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Baldosas de alto y bajo r^ ilye  P.ara ornamen- 
ipíAfi- Imitacionés á márntl
Drogas 
eos y far 
mineraiíés 
celes^—A
DiK'Osriicnai d e l G laO B O
1 r . w . . r .♦ ___í!       A
Galle de Oompaftia admarp 5# (Paerta Wneva)
la agricultura, artes é industrias.—Productos quími- 
utfcbs.—Esprecífícos nacionales y  Extranjeros. -  Aguas 
Ortopedia. — Colores, aceites, barnice^;; brochas y piri- 
' ol desnaturalizado para barnices y, quemáf.» , ;
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia,-— 
Rhum quinquina^—Tintes para d  itab^no;—-ExtówSo y vartarto surti­
do en Esenciasy, aguas finas propias para tocador.—Polvos dé flor 
dé arroz á  varios pérfumés en paquetes de á 25 céntimos. Bt^ella con 
tapón mecánicode Agua pxigeniada, para teñir el cabello en î îlbio 
á s é is  reales.
«5 piedra
’ ^Depósíto®™ cemento portland .y cides hidran,
* recomienda al público no confunda mis artí­
culos o S S o s ,  cón otras imitaciones hechas 
ñor algS^^^ los cuales.distan mucho
en belleza, calidad y colorido. • 
pídanse catálogos ilustrados. _
Exposición Marqués de .Iiarios,,iZ.
Fábrica Puerto, 7.—MALAGA.
cuencias no hubieran deducido los que afir-í 
man que sin el freno y las ideas de la felH  
gión católica no hay moral ni virtud po'si-' 
bles? ¡Horror causa el pensarlo! ' :
M as las cosas han sucedido al revés. Ese 
matrimonio es católico; en la parte exterma 
cumple los deberes que el serlo impone por 
lo menos confiesa con un director espiritual 
revestido con los atributos del sacerdocio 
católico. Es de suponer que este deber lo 
cumplirían muy mal, por que es duro pen­
sar que e í cruel trato, el abandono, la preca^ 
. ------ A —  reducidos á susria condición^ á que tenían 
hijos lo supiera el sacerdote que dirigía en; 
lo espiritual y religioso la conciencia de ése 
matrimonio. ^ ,
El es el padre natural y legítimo dé las 
criaturas; ella debería de ser la madre mo­
ralmente y debía de saberlo,por que alguien 
al casarse con un viudo, padre de cinco h h  
joSi la impondría de los deberes morales^y 
espirituales que para con ellos contraía; sin 
embargo él faltaba á íbs deberes que le im­
ponían la naturaleza y la reljgiián, y ell̂  ̂fái
taba á los que venía obligada por él viücülo
por“Î  ̂ dictádos mo^
tengan presente en sus oraciones y 
' asistan á algunas de las misas que j  
por su.'eterno descanso se celebrarán 
mañana en el altar de Animas de la 
iglesia de Santiago, desde las ocho a j 
las once.
El Exemo. éliustrísimo Señor Nuncio 
! de Su Santidad y los Exemos. é jlustrísi- 
ImosSeñores Obispos de Madnd-Alcalá, 
Mála&ay Sión, sé han dignado conceder 
100 días de indulgencias, el primero, y 50 
los tres siguientes á todos los fieles, por 
I  cada misa que oyeren, ó cualquier otro 
acto de piedad, caridad ó devocion_^que 
practicaren en sufragio por el alma dé la j 
finada.
Lo dé los niños
de Zaragoza
Ha trascendido á toda ;Espafla el escán­
dalo que en la capital aragonesa^ ha dado 
un matrimonio que tenía cinco hijos á su 
cuidado, habidos en las primeras nupcias 
del marido y tratados con toda la displicen-.' 
abandono y descuido que suelen sercía,
generales en uña madrastra y en un padre, 
cuyo segundo himéhéo le hace olvidar ^los 
más sagrados deberes que dejó sobre sí el 
primero. .
¿Que la triste odisea, la precaria situa­
ción á que estaban reducidos esos cinco 
niños dentro del ingrato—¡doloroso es te­
nerlo que repetir!—dentro del ingrato ho 
gar paterno, no  no es una novedad ni un ca­
so aislado? Es cierto; pero ya que estos he­
chos son frecuentes y pasan en el silencio y 
la obscuridad, es también altamente ejem­
plar y conveniente que cuando se conocen 
se descubren y llegan á constituir escánda­
lo público, como ha sucedido en Zaragoza, 
caiga sobre los culpables, no sólo la sanción 
que marcan las leyes, sino el vituperio, el 
peso de la indignación pública.
El caso que se refiere á esos cinco niños 
que malvivían en eí triste y  doble abandono 
que representa la falta de una madre muer­
ta y la indiferencia de un padre á quien las 
delicias de la nueva Cápua matrimonial ha­
bían hecho olvidar sus deberes más impe­
riosos, como son aquellos que impone la 
crianza y cuidado de la prole cuando se ha­
lla en el delicado periodo de la infancia, es 
de aquellos que deben execrarse y conde­
narse por toda conciencia honrada, por todo 
espíritu de rectitud y justicia.
En esto no cabe duda: de iih lado esas 
cinco tiernas criaturas, mal cuidádás, reclui­
das en insano aposento, faltas de lo más 
necesario para su higiene y sustento, suspi­
rando en su frió abandono por las dulces 
caricias maternales, tan necesarias á  todo 
ser en ese primer periodo de la éxisténciá; 
y de otro lado ese padre y esa madrastra 
ausentes, en un recreo campestre, sin cui­
darse, según todas las muestras que se han 
puesto de manifiesto, para nada de esos ni­
ños, cuya solafalta hasta ahpra, cuyo solo 
delito es el de haber sido traídos al mundo 
por un hombre que, si físicamente pudo ser 
padre, moralmente ha probado no saberlo 
ser, la opinión, elpúblico, las gentes, todos, 
tienen que tener para los primeros un senti­
miento de honda y piadosa conmiseración y 
para los segundos un molimiento instintivo 
de aversión, de hostilidad, de repugnanciá.
Por ejso está justificada la actitud del pú­
blico en Zaragoza, como lo está ya también 
la de toda España, adversa y contraria 
ese matrimonio.
rales dé la religión; con esto cometían no 
sólo un nefando pecado en el orden religio­
so, sino también un delito penado en el Có­
digo; estaban incursos en maldad ante Dios 
y los hombres ¿confesaban esto con el sa­
cerdote? ¿sabia éste la conducta que obser­
vaban con sus hijos? ¿El régimen espiritual 
que á su conciencia marcaban los consejos 
del confesor, no era suficiente á apartar los 
de ese mal camino, de ese cruel, de ese in­
humano procedimiento,, que seguían con sus 
hijos? El freno de la religión ¿p.ara qué les 
servía?
No se hable, pues, de esto y reconózcase 
que la maldad se alberga, indistintamente, 
en las personas, sean cuales fueren sus ideas 
¡y  creencias.
Esto les debe de servir de lección y de es-' 
carmiento á los que no saben sacar otra mu- 
létilia. para condenar los vicios y_ las malas 
acciones actuales que la dé las ideas mo­
dernas y la falta dé religiosidad.
" La conciencia de ese matrimonio podría 
estar muy bien dirigida por los consejos de 
ese sabio y virtuoso sacerdote—isegún di­
ce la prensa catóíiea—que es el confesor de 
la familia Elio; pero los resultados, la prác­
tica de los hechos ahí está patente y mani­
fiesta. Es. la eterna historia de los sepulcros j 
blanqueados por fuera.
JOSÉ CiNTORA.
de la nación,que ampara la* libertad de trabajo,pug-' 
na también la limitación de toda industria fabril ó 
manual, que deben ser respetadas en su génesis y 
en su desenvolvimiento,para que no se perjudique 
la riqueza pública y no se atropellen los capitales 
que al amparo de dicho Código se invierten en 
ella.
Dícese que el exceso de producción engendra la 
crisis azucarera. Será cierto, no lo discutimos; 
pero: hacemos constar que para contéhér ésa crisis 
hay medios sobrados, ora ensanchándb'él mercado 
interior, ya procurando mercados exóticos, bien 
creando nuevas industrias que la utilicen para dis­
tintas transformaciones:
Pero pretender conjurar el exceso de producción 
aumentando ei impuesto que la grava, es un con­
trasentido deplorable, puesto que jamás se conse­
guirá acrecentar el cónsúmo aumentando el precio 
del producto.
Hay más, Exorno. Sr., la limitación de la indus 
tria azucarera por arte de un precepto legislativo, 
supone tanto como otorgar un privilegio á determi­
nado número de personas con daño .dé los demás, 
y esto constituye por sí solo el argumento más for­
midable contra el proyecto sometido á las Cortes 
por el señor Ministro de Hacienda . gúe, inspiráh'i 
dose en el deseó de contener la crisis dél ázúcar¡i 
no ha visto que va á prbvocar la crisis dél Derecht» 
y que pretendiendo acaso s'alvar tinos cuantos e^| 
pañoles dél qüébrántóqüe sufren, vaú irrbgário ¿i 
muchos más.
Y es que la interyención del Estado no puede tij 
debe extenderse más allá de aquella linea donde 
comienza con la iniciativa del trabajo lícito el des­
envolvimiento déla economía nacional.
Por todo ello, la Liga de Contribuyentes y Pro­
ductores de Málaga,
SUPLICA á V. É. se digneirtflulr para que 
el Gobierno de su presidencia proponga al Parla­
mento la modificación de la proyectada reforma del 
impuesto sobre los azúcares, en el sentido de que 
no se aumente su cuantía, ni se limite por modo 
directo la potencia productora del país, sino qué 
sejacilite el consumo, ,abaratándose el producto,, y 
énsanchándose la esfera de las aplicaciones á que 
se presta aquél.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Sociedad Zalabapdo & f '. Montes _ _
Fábrica en El Chorro (línea de Córdoba á Málaga). Montada con los últimos adelantos, pebido 
al perfeccionamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento dé una homogeneidad 
absoluta. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento.—Densidad: 1.840 gr. por litro—Peso específico: 3.146
S E S I S T S - b r O I ^ S  
C B M B N T O  F U R O
Á tía  t r a c c ió n jfl A  l a  c o m p re s ió n
7 días . 8̂ (Jfas . 90 días ' ■  7 días 28 dias 90 dias.
30.0 . 40.0 54i0 -en agua. ü  270 400 594
34.0 - 46.0 - • 60b0 > •en el aire. 1  285 430 605»
M O R T E R 0  DE 1; 3 DE A R E N A
14.0 20.0 25.0 en agua. 224 300





sacoPrecios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro 
dei’impprtanda, precios convencionales.
Ej sacó 4e 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, plaza de Convaléncientes 7, 
9 1̂ 11., Exíiase el precinto.
"Tárifá especial dé los Ferrocarriles Andáluces^ para este producto
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábri- 
ca úe harinas de Simón Castel (S. en C-), Industria Malagueña, la Eléctrica de Nuestra Señora del 
Cá$nen úe pueqte Genil, Fábrica de harinas de VülanueVa del Arzobispo, Fábricadé mosaicos La 
ValeneiOTa de Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
Tenpmos á disposición de los clientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de Inge­
nieros de.Caminps, Canales y Puertos de Madrid. Enviamos muestras á quien lo solicite.
Dirección y Administración: Avenida Enrique Orooke Larios, 33 (antes Certina del Muelle). Málaga.
ita á nadie y podría decir como antes la orgü-r 
losa Albión, hablando de su expléndido aisla-  ̂
iento: más vale estar solo que mal acompa- 
ado. Témpora mutantur.
Lo que cuenta de los procedimientos de co­
lonización alemanes no le debía horrorizar 
tanto, puesto que los españoles en América, 
los franceses en Madágascar, lós ingleses en 
Africa y las Indias, hí los americanos en el Far 
West hanrdado pruebas de amor cristiano al 
conquistar aquellos terrenos.
IÑo creo que ninguna nación sea tan necia
que qui^a sacar las castañas del fuego para In- 
Málagayjulio 1907.  ̂ i glaterra,‘porque le saldría mal la cuenta y en-
Francisco Torres de Navarra Bburman.--Mariíms\ f  A vencedor de Sedan »no tendría 
de Valdécañas.—Enrique Petíersen. —Francisco Ma-"‘ 
só.—Antonio García Herrera.—Francisco Lara Ga-
Hfo.^Julián Saenz.r—Simón Castel.^Lüis Hüelin.-r 
Eugenio Puente.—Pablo Gagel.—José Martínez.■ 
Joaquín Mádoletí.
tonces
piedad»^ . , ^
Para concluir,le recomiendo compre por dos 
chélines el .Ubro dejautor poco sospechoso, 
puesto /que es inglés, que se titula: Impérial 
Germany by Sidney solistman (London, W*
municipal que autoriza la nueva ley, á aplicar á las 
bodegas de crianza y exportación los preceptos de 
la Hacienda del Estado á que vienen acogidas se­
gún la legislación vigente. ; ^
Los sefiorés Ximénez Pastor y Kráúel añadieron 
que las manifestaciones del Sr. Osma en este pim- 
to habían sido tan explícitas que les indicó que, 
si por acaso se tratara alguna vez de sostener un 
criterio contrario, los interesados acudieran al 
ministerio quien dictaría las medidas necesarias 
para que no se'perturbe en nada la marcha de las 
bodegas especiales de crianza y beneficio de vi­
nos para la exportación.
El bastidor exterior, algo más largo que él 
tonel, lleva á cada extremo un par de montan­
tes verticales como los que se observan en el 
dibujo. Sujetos por estos montantes, cuatro 
traviesas horizontales penetran en eí interior 
del tonel por las aberturas practicadas en cada 
una de sus extremidades, sirviendo de sostén 
á un par de cuadros verticales que forman par­
te de una plataforma interior, especié de cama­
rote que ofrece refugio á los tripulantes.El peso 
dé la plataforma exterior y el de la cámara in­
terior, está calculado de modo que puedan 
mantener continuamente en una posición hori­
zontal. , • . , ,
El móvimiénto de rotación se imprime al to­
nel por medio de manivelas y de un piñón que 
engrana con una larga cremallera circular suje­
ta á los extremos del tonel.
En su interior lleva dos hamacas, un peque­
ño espacio para guardar las provisiones y 
equipaje y una cocinita bastante sencilla.
El inventor, una vez tuvo listo su extraño 
barco, esperó el mejor tiempo para navegar y 
acompañado de un hijo suyo de quince años,se
lanzó á la mar, eligiendo como punto de par­
tida Bar Wasbor,en el Estado de Mame y lle­
gando á alta mar, sin tropiezo alguno.
Tur.".ando padre é hijo en el luego de las 
manivelas, llegaron á imprimir á la embarca­
ción Una velocidad de seis millas por hora, na­
vegando hasta unas quince. Pero comenzó a 
soplar algo el viento y Mr. Re^kman, compren­
diendo que peligraba su extraño buque, regre­
só á tierra.
En espera de conseguir poder salvar la fuer­
za de tal elemento, el inventor ha desistido, 
por ahora, de emprender huevos viajes.
Una contestacióli
I  HeinemaniD y lo estudie detenidamente. 
De usteefatto. s
Por unanimidad y á propuesta de los señores 
López Marín y Montaner acordóse amplio voto de 
gracias para los señores Ximénez Pastor y Krauel 
como individuos de la comisión gestora, para los 
diputados y senadores por la provincia de Málaga, 
muy en especial para los señores Bergamin y Reini 
y, por último, para el alcalde Sr. Torres Roybón á 
virtud de la cooperación prestada por el Ayunta­
miento de Málaga.
Para entender en todas las incidencias que pue-
Exportación al Japón
s. q.
En prueba de imparcialidad y bérievóléricia, 
pero atenuando 6 suprimiendo algunos con-j 
cepeptos que no atañen al caso, publicamos | 
la» síguietttes cartas:
Sr. Director de Él Popular.
b. s. m.
ÓTTO Klotz. 
Málaga 12 de Júlio de 1907.
♦* «
Hemos insertado estacaría por complacer al 
Sr..Klotz; pero ha dé tenerse.en cuenta que lós 
juicios de uii escritor, expresados en términos
Vida republieana
Muy señor mío: Bajo el título de £ / coco generales, no deben personalizarse, pues de 
¡germano, publica el diario de su digna direc- Qtro modo no habría medio posible de exponer 
ción un artículo firmado por 'et-Stv’D. Fabián opiniones ni de ejercer crítica de ninguna clase. 
Vtóaí, de Madrid. Cualquier inglés ó francés podría ahora, con
Como en él aparecen frases molestas para Usé sistema, darse por ofendido con los con< 
mis compatriotas, y la opinión española en ge- ceptos de esa carta, 
neral podría creer que los juicios que en el ci­
tado artículo se emiten tienen fundamento, me
Anteanoche, en el Qkéulo Republicano, ce­
lebró sesión la Coniisión Ejecutiva de la junta 
Provincial de Utílíih Republicana, asistiendo 
los Sres. Gómez Chaix, Gómez Olalla, Sola­
no Rittwagen y Cintera, individuos de la mis­
ma, y,'ios vocales de la junta Provincial seño 
res Armasa, Martínez López y Caracuel.
"Por los representantes de Málaga en la 
Asamblea Nacional, Sres. Gómez Chaix y Cin- 
tora dióse cuenta de las déliberaciones habi­
das y acuerdos adoptados en aquélla, siendo 
aprobada la conducta que ambos señores ob­
servaron en el desempeño del cargo.
Enterada la Junta de que los organismos del 
partido de Unión Republicana áctualménte 
constituidos, seguirían funcionando hasta que 
por la minoría parlamentaria se dictasen las 
nuevas bases de prganización,'cuya formación 
le ha sido encomendada, acordóse hacerlo pú-
peirmito suplicarle inserte en El P opular la 
adjunta contestación. ^
Favor por el cual le quedará agradecido su | 




Se ha establecido un Museo comercial en 
Osaka, que puede ser un medio muy conve­
niente para dar á conocer muchos productos 
y estrechar las relaciones comerciales con 
aquel país. , .
Las personas que deseen exponer cualquier 
artículo, deben dirigirse al administrador del 
Museo, bien en francés ó en inglés, acompa­
ñado de una explicación de los artículos que
dan surgiralimplantarselaleyde desgravaciónde jg-ggj. exDOner v pidiéndole el necesario pel­
los vinos, fué designada con. carácter perm.anentej^ P ^
una comisión compuesta por los señores Ximénez ! p. 1 jpUp p
El señor Ramos Power propuso que la Asecia- te; nombre y dirección de las principales casas, 
ci5n sé ocupase del Reglamento para la ejecución|sucursales ó agentes que tenga; descripción oe 
dela ley francesasobrefraudesen layenta demerihQg arficulos que desee exponer; cantidad y
cqneias, resolviéndose que una comisión de roa jy ĵ̂ Qj. [qs mismos; cantidad de producción 
señores Torres Roybón, Ramos Power.y Nagel Uis- . ^^.g^ espacio que necesite para SU ins- 
dier estudie el asunto y formule conclusiones para I , . -A
discutir eli una junta general que se citará en breve dé-los artículos estará exeii-
coa tal objeto. I ta de todo derecho; pero tanto los gastos de
transporte como los de embalaje correrán á 6n IO S  lY lO m O S  l cargo del expositor. Ahora bien^ si ios articu^
losw' .uesen considerados como de reconocida
Se arrienda eii los Montes dé Málaga por la tem-1 para el Museo, éste abonará todos los
pórada de verano un lagar á qchocieiítos metros j . . .
de altura, ¿on casa espaciosa, suficiente | A la llegada de las mercancías, la Admims-
de agua, jardín y toda ?Iásé de eomodidades. 
Informarán en esta Administración.
Torneo de esgrimaSt .D.  Fabián Vidal.-Madrid., I
Muy señor mío: Habiendo leído su artículo g f^ ^ ^ T e n e rd  He aquí las condiciones del Torneo de es-
El coco germano publicado en El P opular ¿e CríadorS Exportadores de vinos, asistiendo los grima que ha de celebrarse durante las próxi- 
con fecha 11 del actual, me permito contestar- gj.gg p  Miguel Montaner, D. José Ramos Power, mas fiestas de Agosto en nuestra capital: r o ­
le á Usted lo que sigue: D.iFederico Gross. D. CarlosJ. Krauel, D. Quirico Mfán tomar parte los maestros y aficionados.
tracción las clasifica y les señala el sitio que 
crea más conveniente, sin que el expositor 
tenga derecho á protestar por esta designa­
ción, ni á pedir el abono de daños y perjujetos 
por cualquier accidente imprevisto que sobre 
viniese á aquélla.
José Im pellltlevl
M é d ic o -U iir iu l a n o
afemán &.<&. y ie tengo que decir que usted|p¿®|P^“|gQ o^ercio d e T a d k /d e ra fn d rc a t^  de IregaToYel'Ayunt^^^^ — -  _
seguram entenohahabladonuncacanninguno, Ejjportadores devinosde Reus yde otras corpo- fia de oro; 3 .®, medalla de plata, y 4.°, medalla J L # I |1 | y | 0  \T  r L s i l H . Q 3 L
sino, no podría decir semejante cosa, y creo raciones relativas al proyecto de desgravadón de Ljg bfonce. I *  *** * *  J  s r
ic im siuu cuwuiciiuaua, QucSÍ hubicra estrcchado 13 111300 á cualquie* losvíoos, clSr.XiménezPastor diócuenta dc los para los aficionados civiles: objetos d e a r - l  Terminados los exámenes de oposiciones ai
c ¡ a , S d r e í ' ° c e f o % e  i S n t a s  « r S »  S S dafo  6̂
para que promuevan actos de propaganda y las glorias de Alemania sin que se le pidan se- H ¿  junta quedó Ltw ada con la mayor compla- civil, Alcalde, Presidente de lap ipu tación  y d . Antonio M
--------- .------ ----------- --------o.. ' mejantes datos, ni dice á todas horas quedes gestiones habían nevado á cabo algunos más^ y medallas d e  plata; y para ^  Agustín Salmerón, D. Luis Rodríguez,
valiente, sino cuando llega el momento lo de- jog gr¿g; xjménez Pastor y Krauel con el concurso mnitares, objetos de arte de los ae Fernández, D. Julio Ramón, D. Ric
aprovechen cuantas circunstancias se presen 
ten para mantener la cohesión de las fuerzas 
de la Unjón Republicana en tanto el partido se 
reorganiza.
El Círculo Republicano de la calle de Salinas 
celebrará hoy domingo, á las ocho y media de 
nochej su anunciada velada para conmemorar 
el aniversario de la toma de la Bastilla.
La Junta Directiva ruega á todos nuestros 
correligionarios se tengan por invitados y 
asistan al acto.
Como dijimos en el artículo En honor de 
Francia que publicamos anteayer, numerosos 
republicanos málagúeños dejarán hoy sus tar- 
etas en el Consulado de Francia, calle de Don 
Tomás Heredia, número 27, entresüelo, como 
muestra de admiración y simpatías á la Repú­
blica francesa.
** *
Y ahora vamos á  una segunda parte, acer­
ca de la cual es necesario decir algo, por 
que á ello nos obligan los juicios y comen 
tarios de algún periódico neo, saliendo aí 
encuentro de la afirmación que se ha hecho 
de que el matrimonio ese cumplía con exac­
titud sus deberes externos religiosos,y hasta 
que tenía muy de cerca un director espiri­
tual, representado en la persona de un sa­
cerdote, beneficiado de una iglesia de Zara­
goza.
No vamos á hacer juicios que nadie pue 
da ju Z ^ r  aventurados, exagerados y teme 
rarios. Sólo hemos de hacer una pregunta 
Si al descubrirse ese hecho inhumano, es­
candaloso, que pugna con el sentir de todo 
pecho honrado,atentatario á lo que se puede 
llamar la santidad de la naturaleza, se hubie­
se demostrado que ese matrimonio, ese hom 
bre y esa mujer, eran seres sin ideas re!' 
giosas, descreidos, excépticos, librepensa­
dores en lugar de fervientes creyentes; en 
una palabra,que no hubieran sido católicos 
¿qué se habría dichol ¿cuáles no hubieran 
sido los juicios y los comentarios de la 
prensa clerical? ¿qué de afirmaciones no 






muestra, y más bien empieza por almíbar la t ie -1 ¿e otras comisiones de Jerez de la Frontera y San I Extremadura y Borbón, del Goberiiador núli-1  ̂ Mariaao’Gai:cÍ3..J3. ,M O r^ ,  tíqn« .« i . ^ A i v ' r  .  ̂̂  /\4*oc ... I* 1 1 AA f 1    ̂  ̂ T3 A AA 11 ̂ 1  Sállttrra de aquel con quien hablai Centenares de 1 Lückr delsarrameda, cuyos exportadores sec'unda-1 y derde’Melilla, del Circulo M i-I pematído Boste, D. Mariueí 'Salinas,T^-T^aquln
su educación le impide cometer m s_actos. _  ™ Corte» Componen la Junta de honor; foTSptaStesTprobadosIn I? « K  convocato-
El llamar á Alemania país deporvenos, es no I jog gañoresKrauel vXiménez P as-1 Presidente, el rey. . . j» Ir ía
saber historia ni idiomas, puesto que esta pa- oue el ministro de Hacienda Sr. Osma y la co- Vocales: señores marqué» de Heredia, mar- cubiertas son: 300 en Infantería, 50 en
labra francesa se usa exclüsivaniéhte en sentí- j^jgjóji general de Presupuestos llegaron á un qués dé Larios, marqués de Cabrmana, en Artillería, 45 en Ingenieros y du
do individual; por ejemplo; Napoleón léra un Uquerdo para atender en parte las aspiraciones de nador civil, ídem militar de Málaga, ídem loem j ^¿j^juistración militar.
parvenú, pero suponer que toda una raza se ios criadores exportadores de vinos, variándose ¿g ¿on Guillermo Rein, senador; don cubren plaza fuera de numero, por ser nuena-
fí dpi art.^.o del proyecto Hiníitado: Alcalde. Presi-1 n o s  d e  la  Guerra; 54 en Infantería, 11 en Uaoaiie-
Sóbíe lós azücaró^
Dociunento de ínteFés
Presidente del Consejo de Minis-Exemo. Sr.
Pocas veces, Exemo. Sr., ha elevado su voz á 
los Poderes públicos la Liga de Contribuyentes y 
Productores de Málaga estimulada por alarma tan 
grande,como lo hace en la ocasión presente, ;para 
reclamar contra la reforma del impuesto sobre los 
azúcares,sometida por el Sr. Ministro de Hacienda 
al Parlamento. , ,
El aumento del impuesto'que ha de encarecer 
producto de tan necesario consumo, colocará el 
mercado nacional en peores condiciones que todos 
los de Américá y de Europa; reflejándose su pe-
■pueda compoñér de pam/iMS no »e puedellaredacclóndel número 6 del art. 3.“ dei proyecto i j^g  ̂ diputado; lcalde, f?si-|nosde la u e r r a ; . A d m i n i s -
pucua I.U p E ... . y. I forma que puede verse por el examen compa- ¿"“^g ¿g Diputación, don Alejandro Saint- ría, 3 en Artillería, 3 en Ingenieros y 2 en Admims
6.0 Los Ayujitamientos de 
¡ las capitales de provincia y po­
blaciones asimiladas establece­
rán uii arbiu-ip municipal so-
¿adumbre no ya sólo en el productor de la caña y
de la remolacha, si que también en todas aquellas 
industrias que utilizan el azúcar como primera ma-
La fabricación de jarabes y la preparación de 
conservas de frutas que están llamadas á tener 
en España un gran desarrolló, se detendrán segu­
ramente en su marcha progresiva, porque encare- 
ciéndóse la primera máteria rio será posible en­
contrar mercado para los unos ni para los otros.
Muchos .millares de obreros que viven hoy áj la 
soriibra de esa riqueza, verán mermados sus jorna­
les porque es fenómeno incontrastable que se opfr- 
ra én todo riiómento, el dé ía depresión del trabajó 
cuando se deprime la potencia productora.
La limitación del número de fábricas azucareras 
por el Estado, responde á un criterio intervencio­
nista tan exagerado como irrazonable y anticons­
titucional. . j  ..Dicho sea con toda la respetuosa consideración 
que los Poderes Públicos merecen, es evidentísimo 
que la intervención de éstos en el funcionamiento 
de industrias lícitas para contener su desarrollo ó 
para varir el molde de su producción, pugna con 
los más elementales principios de la Economía y 
i del Derecho. Es más, con el Código fundamental
aceptar.
Si Alemania vive gracias al miedo que le tie­
nen las demás naciones, les óará las gracias á 
éstas por el favor que le dispensan. . »
Que Inglatera le tiene ganas, aguardándola 
están.
El cetro de la civilización no es preciso que 
pase á Unter den Linden el día que Francia sea j bré ios viíósesbfimo  ̂
humillada nuevamente, puesto que este cetro [los vinos ¡de pasto ó comu- 
ya está aUi. y Francia _̂ sólo será h u ^
comete la tontería de dejarse enganar' por los tro dé cayíLüssac á la tempe- 
politipM ingleses. Alemaniapuede ser la mejer
flnjigS'd0;Pr3nClE y u6D6. serlo. I por el gravamen con que figur
El incidente déla Conferencia de Algeciras ranjpsvmosen las 
sólo le sirvió al emperador de Alemania ^para consumô ûdíéndo llegar has- 
orientárse v correr el velo para discutir la cites- ta ei quiuiupio respecto de ios
tión del Mediterráneo. Marruecos nó vale los en los generosos y las mistelas, 
huesos de un solo hulano.corno no lo valieron ei arbitrio será dei dupio dei 
las islas Carolinas. El comercio con Marruecos [̂ TomutíeTdlĝ raVuaĉ ^̂  
queda libre y Alemania está satisfecha; pero no rior á i6 
sufrió ningún «Fashoda» ni lo hubiera sufrido.'
Las arrogancias inglesas respecto á Gibraltar 
que se permitió el venerable Sr. Nicholson con 
el Sr. Radolín se las hubiera guardado mejor, 
puesto que ofenden á una nación amiga y á 
Alemania poco le importa; pero si Alemania 
fuese vecina de Gibraltar, (3ibraltar sería ale­
mana. ,
Que el comercio alemán sólo vive gracias á 
las primas de exportación, es otro error; vive 
gracias al célebre Made in Germany.
Que el alemán paga contribuciones exhorbi- 
tantes, esotra equivocación; muéhq ntúspagá 
el-francés Y el español;
es verdad; y
Aubin, conde de Santa Cruz de los Manueles tramonmtíigr.^^
y conde de Amarante.
6.® a) Sin perjuicio dé las ta' 
rifas especiaiés actualmente au 
torlzadas, ó que en lo sucesivo 
se autoricen jjdentrp de las le­
yes qr,e rigen ó riñeren en la 
materia, quedan facultados los 
Ayuntamientos de las capita- 
tales de provincia y poblacio­
nes asimiladas dpttde np sub­
sistan tile s  tarifas .especiales 
para establecer un ai-bitrio mu­
nicipal sobre el cpnsump de los 
vinos espumosós, generosos y 
de las mistelas, Dicho arbitrio 
podrá ser hasta dél Importe de 
la tarifa oficial vigente para la 
especie «vinos de todas c'ases»' 
aumentado en el loo por loo 
1 No se comprende en el concep 
to de vinos generososlos. se­
cos, cuya graduación no alcan­
ce i6 0.
b) Los respectivos ayunta­
mientos establecerán desde 
luego dicho arbitrio sobre vi­
nos espumosos, generosos y 
mistelas, cuando menos en el 
importe de la cuota de tarifa 
ofiieial vigente por los vinos 
de todas clases,aumentada en e 
mismo tanto por ciento con que 
adeuden actualmente en las
1 9
UN BARCO SINGULAR
licencia, el comandante del Regimiento de Alava
D .  F é l i x  Benedicto Barrachina 
— ■Ha sido autorizado el Depósúo de la Guerra
para hacer una tirada de diez^mil ejemplares del 
nlano de Tánger y sus alrededores, en escala de T 
por 5.000, el cual será puesto á la venta al precio
^^_Í.Se ?e ha concedido plus de veráno durante los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre, » la guarni­
ción de Gíjón, á los generales, lejes y oficiaos que 
residan en las plazas de San Sebastián, Bilbao, 
Irún Santander, Fuentes de San Marcos y Chivito- 
quieta, asi como á, la guardia.civil que presta ser­
vició en dichos puntos. . ,  __
—Le ha sido concedida la pensión de 625 pese­
tas anuales, p a g a d a s  p o r  la Delegación de H a c i^
da de esta capital, á doña Manuda S f .  *
viuda del capitán de Infantería D. José Torrecillas
^^Han* sido destinados á la.Subinspección de Me-
lilla v Gobierno Militar de Ceuta, respectivamen- 
te, V s  escribientes de primera ciase del ene™  de 
Oficinas 'militares D. Manuel Perez de Guzmán y
, D; Manuel Sarriá Aranda.
La extraña embarcación que figura en núes-1 gj^o promovido al empleo de 
tro dibujo,es una de las invenciones más auda- diente, el que lo era segundo ¿el Regimiento ae
respectivas poblaciones los vi-1 «p  lian conocido. I B o rb ó n ,  D . Fcdcnco del Alcazw Arenas,
nos comunes ó de pasto, en v i r - _  ,  ¿ g i  P g * « ¿Q  j j 0 |  _Deben presentarse en la Secretaria deLGo
tud de! liso que haya hecho el Mr. Petet Reckman.ciuaaüano oei E. ,  . I Militar nara asuntos que les interesanFran-
Malne (Estados Unidos) habla oíd® Ssco Fto Carcha, Fran-
hablar del famoso hdfeanronfew, E m u ló le  s e o m  a Rodrigaez Pas-
Bazln. ynndfa  concibió la idea, por demás
originar, de atravesar el Océano en un tonel, I
construido bajo sus mismos planes y que reur 
nieta todo lo necesario para: navegar cop: el
municipio de la facultad defini­
da en el articulo 24 de lá ley de 
19 Julio 1904, 
c) Para todos los efectos y 
en todos los casos á que se 
contraen lós párrafos anterio­
res a) y b) se entenderán asi­
milados'á los vinos generosos 
los vinos comunes ó de 'pasto 
enya .graduación ípeceda dé 
16 ® centeimaies. de t alcdho- 
metro de Gay-Lussac á i."!
con rélátiva comodidad. ,  ̂ . „lcaoitán.
gran trabajo, fortnado susQue Alemania no es guerrera, ,.,.,.-, „  . .  ,nn nuede serlo. Duesto Que en el fiielo del pro-1 cay- -ij nabiendo, no sin j-?»
g ? c K o c á b S y f S n e s t o ^ ^ ^  '
viven de la ^ : . p W » u e  «  d  no ébteridáfcM ^
hay ejército disciphnado como e l alemán, no
le quepa á usted la menortluda y si usted cree 1 ; por jo que se refiere al regimen de los depósitos riiatrc
que el alemán se incorpora al ejército sólci por eápéciáíes de vinos dedicados á la exportación, {tros de diámetro y poco ae ci 
obligación, está usted én otro érrór, pues mi- que era otro de los extremos á que se han encamr- go, construido Con duelas, ^omo o 
llares de voluntarios acudén todos los años á nado las gestiones de la comisión, e resu tado ha ordinarios y lleva en f  “ parte exterm^^ se
sido aun más satisfactorio, pues tanto el Si. Mims-1J10 (j0 paletas paralelas á todo 10 mrgo uei
Servicio para hoy
y proví^óíffis:/ Borbón;: se>^o
«Pfvir á la natria v los hiios de los alemanes m    ti t t n ,  l i  px.miui»- ji  ^  l t  r l l  a luuy lu
de Hacienda como la ..comisión delfCongre- Hubo. En torno de cada extremidad del tonel residentes en el extranjero se presenw ___isn han Hp/-iararin nne las disnosiciones úue rigen uüi».... ...«o óc«o/»5p Hp rail circular de
patriotismo.
Si usted cree que Alemania está sola, se 
equivoca también y aunque asi fuese, np nece^
que ninguna
érproyecto°de ley de desgravación de los vinos | de ru e d ^ , una fiurail-|
quedando obligados los Ayuntamientos, en el_ ca- ] zarse y mantener su posición noi ¿ , v, . |
g r a n  FÁBRICA A VAPOR
“LA AffllRA Mil
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E sc r ito r io  M e n d iv il 5 
TELEFONO 210 MALAGA
u cu cu iu u  u u ii u u o  Auo n y  uvwiiiiwixfcw..», ~  i
de que acordaran la implantación del arbitrio l íe la  rotacipn dertonei.
.lá:.
míá
p o s  B a t f c f o w j t e » n o m i n a o  14 de duUo de
l iÉ D ii  DI m »JjlS
D r. W l Z  ie  AZA& flA L A H A U  
BEéálco«-Ociilista
caHe CARRETERIA niím. 22
T a p o n e s y  s e r r í n
J® capsulas para botellas, en todos colo-
T e í g u S f á  , ^ , r é F S f i Í S .
Fábrica d« Eloy Ordofte»- 
M a r f t e *  A g u i l g i n / T í m ^ l ^ t U f .sa) Málaga^
• Tí-- -------- ----'. ■ ' K oja Clarete
Bioja Blanco y
^ io ja  EspipnoSiP 
DE LA
CompaSia
Vinieola del Norte de Bspada
De v e n ta ^  todos los Hoteles, Restauran! y Ul-• v  a - i - «i ^ e  a- oc - toamarmos. Para pedidos Emilio del Moral. Arenal' situado en la caUp de Santiago n.® 6, por
M asbeU a.—El alcalde de 
Marb^la comunicó ayer detelladattiente al Go- 
bernador civil el desgraciado suceso ocurrido 
o® resultó muerto un indi-
j  y dos heridos^ como* publicamof á su 
debido tiempOi
I P̂®J®®‘9nadD5) Antonio Campos Robles y 
José Fernandez Berrocal han experimentado 
bastante mejoría.
E l G o b ern ad o r c iv il.—Ayer llegó á Ma­
drid, procedente de Bilbao, el Gobernador ci­
vil de Málaga Sr. ünzá del Valle.
B eo lam ado .—Ayeriué detenido José Or- 
tiz Márquez, reclamado por el juez instructor 
de la Alameda. '
C an ic id ios.—La guardia municipal dió 
muerte anteanoche á siete perros en el Morlaco, 
mordidos dias antes por un can, al parecer hi­
drófobo.
C abra  a b an d o n ad a .—Ha sido denuncia­
do José Tellez Luque,por dejar abandonada en 
Teatinos una res muerta y desollada.
M ultas.r.-La alcaidía ha multado, á les 
conductores de lo? carros números 878,361, 
165, 840, 11 y  947 y et establecimiento de be-
bptas de fincas en el Juzgado de instrucción íle la 
Merced de esta capital;
D. Antonio Martín Qtomez, de 68,40 pesetas para 
las fincas nüms. 2.635, 2.639,4.365, 9 888, 9.928, 
1.4.21,2.037, 5.130,453,669,980, 2.344, 2 644,2.644, 
2.032,681X5.144,
D. Juan Lirio, de 1,80 Id. para la finca uútflero 
2.590.
D. José Caseras, de 4,40 id, para la nî in- 383.
D. Juan Gallardo, de 9.65 id. para las números 
379 y 4.428. i'
\ Grand Hdtel París ;
numero 23 Málaga.
S £  A L Q U I L A
UNA COCHERA
Calle Josefa ügarte Barrientes 2 6
de
Noticias locales
infringir las ordenanzas municipales.
C asus de A ocorro ,—En la del distrito 
la Merced han sido curados:
José Sánchez.Pérez, de herida en la región 
í malar.
I José Ríos López, de herida en la reglón oc­
cipital.
A u to p s ia ,—En el depósito judicial del ce­
menterio de San Miguel se ha practicado la 
autopsia ai cadáver del individuo que se suici­
dó anteayer,-arrojándose al mar.
Irisp ec tp r de cay u es.^A  pesar de haber 
transqurrjdb pl plazp reglamentario, no se ha 
presentado íiinguna solicitud eti, 1̂ Ayunta
F ^ ^ t e j o s  d © l P e r e b e l
Los de ho'j
A las 6 de la mañana diana militar. x t-
A las 9 de la noche primera velada de gas ipiento «le Esíepoda párá ciibrir iaf vacantes de 
én el Pasillo de Santo Domingo, Carméri y i^bspectprde^jurnes yyeterinqrio titular.
Plaza de Toros Vieja, | C a l d e r a
« Los de mañana  ̂ | vendo una vertical de dos caballos con todos
A las 9 y media de la noche, primera vístanlos accesorios y sin estrenar construida por 
de fuegos artificiales en la rampa del Puente d él acreditado maestro, 
ta u á h  (lado derecho.) |  A. Diaz.—G ranada 86, frente aí Aguila
Jpostales conm usica  —Ha sido ton gra.n- . M  G a-anadino.—Gran barato de encages 
de el éxito que ha obténido la pregjosa colee- y  jiras bordadas por piezas y varas. Extenso
ción de ^íarjetas-postales-rousicales del nota- 
Blé piáhista y compositor don José M.®' Fran- 
% s, que por cuarta vez hemos recibido nueva 
remesa para atender á los muchos pedidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró- 
ffógá para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 20 del 
presente mes de Julio, y solo como regalo á 
los suscriptores y lectores de El Popular.
Club G im nástico  M alagueño .—El pró­
ximo domingo tendrá lugar en el domicilio so­
cial, Gísterj nám. 6, de este importante centro, 
ac las 14 á las 17, el concurso nacional de tiro 
áj blanco, siendo ya bastante el número de los 
inscritos para disputarse los dos premios con­
sistentes en dos objetos de arte.
Con tal motivo, reina una animación extraor-r 
diñarla entre Jos socios y como último con­
curso, Se verá el próximo animadísimo.
. Damos una vez más nuestra enhorabuena á 
los organizadores de estos actos, y que 
prosigan en él camino emprendido, hasta con- 
guir dotar á Málaga de un verdadero é impor­
tante dentro de sportmen.
A l  H o sp ita l.—Se han dado las órdenes 
oportunas para el ingreso en el Hospital civil 
del enfermo pobre José Galán Ruiz.
B s a a t iy o s .-E n  el Gobierno civil ingresa- 
ttífl ayer las cantidades que se expresan, para 
él Patronato contra la trata de blancas: 
Ayuntamiento de Antequera, 25 pesetas, 
id. de Coín, 30 id, 
id. Canillas de Aceituno, 20 id.
Id. de Alfarnate, 20 id.
Id. de Cártama, 25 id.
Id. de Benalmádena, 10 id.
Do M ina.—D. Evaristo Lomas Giménez, 
vecino Málaga,ha presentado solicitud pidien­
do treinta y dos pertenencias para una mina de 
manganeso cgn el nombre «Inaccesible»,sita en 
el paraje El Parrnso,én. el cérro del Pozo, tér- 
Biino de Antequera.
S u b asta .—En el Juzgado instructor de la 
Merced se subastará el 10 de Agosto próxltnp.
Una finca,rústica sLtqada en el partido rural 
de Ugarte, término dé Cártama, compuesta, de 
yeínte y siete fanegas, siete celemines y tres 
cuartillos de tierra equivalente á diez y siete 
hectáreas, sesenta y ocho áreas y  treinta y dos 
centiáreas, de las cuales once fanegas son de 
regadío, nueye d,e secano y las restantes de
surtido en abanicos japoneses á la mitad de su 
v ^^ r. Muro de Puerta Nueva, 3.
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el Elixir
Esiatnacal de Saiz de Carlos.
H t'm ia d o s .— El citarón electro-redactor 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M, Cal-, 
deáfo/ es el recomendado por la ciencia, por 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene saraéíricamente la hernia, y su suave co 
rrieiíte electro-magnética dá al tejido cicatri- 
cial la fuerza perdida para que vuelva á consti­
tuirse..
Preda 50pesetas. Pídase boletín de medi­
das al p r . M. Cqlóelro. Puerta del Sol, 9, Ma 
dr,¡4.
V in o s  de M á la g a .—Bodega de Crianza 
con soleras finas. Casa establecida en 1877.
Viuda de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Stráchaii esquina á 1̂  de Larios.
G ra n  s ú r t id o  eA bÓ rm as de to d o s los 
modelos y  tamaños ‘en blanco y chapadas. Se 
venden por la tarifa de preciosque tiene la 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en adelan­
te se hacen descuentos. Almacén de curtidos 
y taller de Cortes Aparados de Francisco Cas­
tro Martín en el Pasaje dé Mons'álve número 
2. Calle,
H ijo s  de  J o s é  P ro lo n g o
Cada día es más abundante la venta del sal­
chichón estilo Génóvmque fabrica esta casa y 
que venden al precio do pesetas 5‘50 céntimos 
el kilo. Recomendamos este embutido.
S an  J u a n  51 y  53 .
WWHag
De la províneia
Por la Dirección general del Tesoro Búhlic.0- áe 
concede la devolución de 55,04 pesetas a D. Pedro 
Barrera, por el ingreso indebido de contribución 
urbana.
Por la Administración de Hacienda ha sido aprc^ 
bado, luego de ratificado con arreglo á la última 
ley, el padrón del impuesto de células personales 
del pueblo de Vi lanueva del Trabuco.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas, ha sido localizada en Málaga pensión 
de 1.000 pesetas que percibe doña Carmen López 
González. ■
Por el Ministerio de ía Guerra se concede el re­
tiro al capitán D. José Pelayo Orejón, con 112,50 
pesetas mensuales.
C A J A  M U N IC IP A L
Operaciones efectuadas por la misma el dia 12; 
INGRESOS
Suma anterior. . . . .  23,50
Cementerios......................... y . '201,00
Matadero . . . . ¿ ; . 539,13
Aguas, , . . . . . . 10,00




El Depositario raunicípaL Luis de Alessd.—Vj® 
B,®2 El Alcalde, Eduardo de Torres Ppybóni.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
npmbradQ los si-El Rectorado de Granada ha 
guierites maestros:
De Fuensanta (Jaén), D. Manuel Martín jfeyatos, 
con 825 pesetas, quedando vacante lá de Mpcliné- 
jo que desempeñaba.
Maestra de Gojar (Granada), doña Carmen Sán­
chez Muñoz.
Queda vacante la de MocUneiq, 
peAlmargen, D. Ildefonso Pérez Muñoz, Cbft
825 pesetas de sueldo 
Vacante la de Behadelid, con 825 pesetas.
El ministerio del ráiíjo interesa del Gobierno 
ciyil le remita una relación de las casas habitables 
que existen en Alameda, Algarrobo, Alfarnáte, Al- 
haurin de la Torre, Almogia, Alozaina, Alora, Ál- 
haurín el Grande, Arriate, Archidoha, Andales, 
Antequera, Burgo, Benagalbón, Benamargosa, Ca­
sares, Cártama, Cuevas de San Marcos, Cómpeta. 
Cortes de la Frontera, Colmenar, Casarabonela, 
Coin, Casabermeja, Fuenairola, Gaucín, Estepor 
na, Guaro, Málaga, Manüva, Monda, Molliha, M¡- 
|as. Marbella, Riogordo. Periana. Pizarra, Nerja
eba, Torrox, Tolox, Sierra de Yeguas, Rotidá, 
Yunquera, Villanueva de Algaidas, Vélez y Valle 
de Abdalajis. '
GRANDES ALMACENAS DE TÉQÍDCiS 
J ü j a ........................
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido importantes partidas en 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en >ade- 
iante.
Sjb liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
escalé.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 v 7 pesetas metro 
e¡n adelante.
G r a n a d a
Edificio eonstruido exprofeso pa­
ra hotel reuniendo los tíltimps ade­
lantos en cuanto al confort, c0i|t!^í 
salas de t>años, calefacción á vá- 
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fóchadas y 150 habitaciones. 
Gran comedor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo 
y ómnibus á la estación, á todos 
los trenes.
On p a r le  fran g a is  
Si p a r la  i ta lia n o  é in g lés
4
i
Deáoaclio de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blaiico
bran rebala de precios. Calle San Juan
nardo Diez, dueño de e m  cftableci 
itos de Va! 
derio á ios siguientes
ri -------
€í?tablecimiento, en comoinacion
de ? iao /t?X s d e ^ v íld S  a c O ^ ^  para darlos á conocer al publico
 t  Sifi i t s PRECIOS: _ _ .
de Dios, 26
de un acreditado cosechero 
de Málaga expen-
1 arbí de Valdepeña tinto legitimo, Ptas 
ll2 id. Jd. Id. id. «
li4 id. Id. Id. Id. »
Uft litro Valdepeflaf tinto legitimo. Pt. 
ÓotSlíil de 3f4 de litro. .•






1 arb, de Valdepeñas Blanco. 
iI2id. id. iñ- ■
1|4 id. id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3}4 de lUro.^





cali© S an  J u a n  de D io s , 8 6  
legitimo de* uva á .3  pesetas arroba. Un.i ro t m j
céntimos.—Con casco 0‘35 ídgfír. ¿g ggte establecimiento abocar^ el vaíor.
Se garantiza la pureza de estOS ¿o de análisis expedido por el Laboraíorió Muníci-de 50 pesetas al que demuestre c o n  Cerificado d e ^ ^ ^  v_, __í  ..3__•'loroducto de la uva. „ _en calle Capuchinos núin. 5,
Para comodidad del público hay una sucu.'
Iplliea 4e aorreos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
SI vapor correo francés 
B m t p
saldrá el 24 de Julio para Melilla. Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella pa­
ra los puertos del Mediterráneo, Indo-Ghina, Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
saldrá él 26 de Julio para Rio Janeiro, pantos, 
Mottlévltíeo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
i^es Andes 
saldrá el 10 de Agosto para Rio Janeiro, San­
tos Montevideo y Buenos Aires.
Paraxarga y pasaje, dirigirse á su ccnslgnata- 
rib D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ügarte 
EÜirrientos 26, Málaga.
V E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas páisadas, 
de nueva constucción y propias por su tamaño, pa­
ra almacén. En esta redacción informarán.
m a d e : b .a s
Hijos de Pedro Valls..-Mál9sa
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18, 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávlla (antes Cuarteles), 43.
(BALSAMICAS AL CREQSOTAL) 
Son tan eScaces, que aun en los caeos m #  re­
beldes cohsiguén por lo pronto gran aUvio y evitan 
ál énfermojos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violeiitií, permitiéndole descansar du­
rante la riociié. Continuando su uso sé Ipgra una 
curación radical.
IPjééip: UNA peseta a
Farmacia y Droguería de FRANQUELG 
Phtrta dBl Miir.-^MákigQ
y  C j r M Í f o
F A B R I C A  D E  P I A N O S .
Almacén de música é; de los «lá, acreditados constn,stores t'sP f oles y exlranierotGran surtido en pianos, y armoñiumsae IOS ma» aticuuauu» — instrutrentos
-Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesoriqs y cnerdas* para toda cias^
Bucursafe en Soviíla, Sierpes 6®. Granada, Zacatín^j^lmería,
V é á tá  á l cpntadQ  y  A p lazo s . O opaposttiras y  r e p a ra c i ,■Uillkil i'if"
E xtrenieños
P e d ro  F e rn á n d e z .—N u ev a  54
Sálehiebón Vich cular, un kilo 7 pías. Corriente, 
id. id. 6 y de fres id. éñ ádelañte, á 5J3 Id. 
Jáhiones gallegos por piezas, á 4 pesetas, ki­
lo;;de Roridaj sin tocino, á 4.50 id. y contociho,á 4.
Salchicha malagueño; un kilo 5 ptas. y en Pa­
sando de tres kilos, á4.75 id. ^
LonMixizadela casa, un kilo 3 ptas. y en pa­
sándole 3 kilos, á 2.75 id.| ^1 m  j. >  a ao a d I .i - - ,rsbrica de Flatería ;
viña y arbolado, apreciada en sesenta mil 
setas.
Y una casa en la calle del Ermitaño de. 
ciudad, número diez moderno, apreciada 
quinientas pesetas.
. S u m ario ,—Es muy curipsa la información 
que publica JVaevo Mundo én su número de es­
ta semana.
Entre los origínaíes del popular periódica 
merecen ser citados por su novedad las si­
guiente informaciones:
Los niños secuestrados en Zaragoza.—Las 
becerradas de los empleados deí tranvía y de 
los zapateros.—El 7 de Julio en Madrid,— 
Maura y Primo de Rivera en La Granja.—La
-«ter—:----
D é s é r tb r .—PVpce'dehíé de Melillá llégó 
ayer á Málaga un subdito francés, desertor de 
Argel.
G rav ed ad .—Se ha agravado en la enfer­
medad que sufre nuestro amigo particular don 
Nicolás Muñóz Cerisola.
Descamóle alivio.
D esiu fecc io u es .-L a  brigada municipal 
desinfectó ayer las casas n.° 20, H y 5 de las 
calles de Jaboneros, Callejón dé la Almona y 
Sabanillas, respectivamente.
A u to rizac ió n .—El Gobernador militar de 
Melilla ha autorizado á tres súbditos marro­
quíes para conducir á aquella plaza vatios ki­
los de pólvora, dinamita, pistones y rollos de 
mecha.
G ue se  abone.—El facultativo filulat de 
Fuengirola, don Francisco Molina Olmedo,co­
munica al Gobernador civil que el Ayuntamien­
to Torremolinos le adeuda 1.388‘33 pesetas.
D ichos.—Se ha verificado la toma de di­
chos de la señorita Mercedes Vergara con el 
joven don Francisco Lozano García, empleado 
de los ferrocarriles andaluces.
R e fo rm as.—En el próximo otoño empeza 
rán las obras por la Empresa del Gas para re­
novar gran parte de las cañerías, sústituyendo 
los actuales tubos por otros nuevos y rectifi­
cando la red en forma que el fluido no piérda 
fuerza.
L a  M ix ta .—Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, despachando inci­
dencias de quintas.
B oda.—El dia 15 de Agosto venidero se 
verificará en Brigend (Inglaterra) ía boda dé 
la señorita inglesa Georgina Boyd Harvey con 
el joven malagueño D. Amaro Duarte Mo4 
reno.
Al acto asistirán distinguidas familias dé 
Málaga. ■
¿ P a ra  q[ué s irv e n  la s  ordenanzai^?- 
Los vecinos-dé la calle Angostar se quejan (je 
los matos olores que despiden sé],s reges ys- 
cunas que pt^rmapenén todas las npéfíes hasta 
la mañana en medió de la vía pública, convir- 
íiendo aquel sitio en un establo.
¿Nc pudiera evitar el alcalde que las suso 
dichas vacas pernoctaran al aire libre?
¿P e rro s  hid,rófobos.i^ -E n  el Camino de 
Antequera existen varios perros mordidos por 
otro hidrófobo, que fué muerto en l a ,Caleta,
Los vecinos de aquel contorno agradeceríap 
al alcalde que adoptara medidas prevlsojFas 
para evitar fatales consecuencias el día de ma­
ñana. ■
R obo su p u esto .--E I vecino de Archidona, 
José Artacho Astorga, empleado en la luz eléc­
trica, se presentó en el cuartel de la guardia ci­
vil denunciando que al pasar junto á una boca­
mina abandonada que existe á la izquierda de 
la carretera de Lo ja, próximo á la estación de 
i Salinas, salieron dos ..hombres enmascarados
armados de escopetas^ al parecer mineros, y let m
pcta P^óaron 1M25 pesetas que conducía en uií bu 
¡ r ro á la Compañía Minera de Salinas, 
chándose tos ladrones seguidamente
mar*
E«Bipeeialldad exi c a d e n a s  
„  ̂d o  p la ta  y  oiíjo ^ipeaé
Artículos de electro plata. Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de oro, plata 
y alhajas antiguas. ' '
R e p á ra c ió ñ  de re lo je s  con ¿ á ra h tiá '
Id. de Ronda, én manteca, á 4.50 ptas. kilo. 
Xatas de mortádélla, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Qárnes frescais de vaca,: ternera y cerdo. 
servicio  a DOMíQILÍQ
AN TO N IO  PABON
F & b jP ic f t:  2 3
yientá al por jneñor
C o m p a ñ í a  2 9  y  3 1
Nueva Biblioteca ,§eiecta
AdiDinistracíón: AgasUu.Parejp, 11.—ilálagü,
Ys^óanto.-r Hállase vacaníe la p la ^  qe s.e- 
creíarto del Ayüntamiento de Antequera.
^:iActD seguido marcharon Jos civiles aMugar 
del suceso, averiguando despnéíi de practicar 
activas diligencias que se trata de m  robo su­
puesto, robusteciendp esta opinión las muchas 
contradicciones en que ineurriejn José Artacho.
Este fué deteni(jo y consignado en la cárcelj 
á disposíclói) del Juzgado instructor del par­
tido.
C o n cen trac ión .—Cumpliendo órdenes de 
la superioridad, se han reconcentrados dos pa-
(jüinta. ’ ^
I S in lic e n c ia .—Al vecino de Ronda Juan 
González Salazar ha Intervenido una pistola 
la guardia civil, por eárecér de la correspon­
diente licencia.
ÍMweTte re p e n tin a ;—En el sitio conocido 
por Cañada dé las Muelas, término de Marbe­
lla, falleció repeníihamémé la anciana de 84 
áñQS Antonia Gové Méndez, que se dirigía 
por irig® á una finca de aquellas inmediacib- 
nes.
El Juzgado del partido se personó en el lu­
gar del sucesp.prdenando el levantamiento del 
radáver. ' - - .....  -
De las diligencias) de autopsia resulta que la 
múer-te fue Tproducida por cohrartcíón cer^rai.
E scán d a lo .—En Ojén ha sido preso Mi­
guel Bueno López, por escandalizar en la vía 
pública.
O tra  r iñ a .- E n  la Gala del Moral suscitó 
se reyerta entre tos obreros del ferrocarril sub­
urbano, José Frías Cabello y Salvador Martin 
Gómez, resultando el primero con una herida 
en la cabeza y erosiones en la cara y manos 
que le fueron curadas en la casa de socorro de 
la barriada de El Palo, pasando después al 
Hospital civil de esta capital.
El agresor que(ló detenido y puesto en la 
cárcel á,disposición del juzgado correspon­
diente.
Feria de Ronda
La Junta,organizadora de festejos encargada 
de organizar lo^ de la próxrma feria de Sep- 
Uembre óe ésta ciudad que tendrá lugar los 
días 1, 2,3  déleitádó mes,admitirá proposicio­
nes hasta el día 25 del corriente, dé los seño­
res que deseeñ ser empresártos de una corrida 
de toros y otra de noyiltos que se córreráh el 
priméfp y segundo de fériu con toreros y 
ganaderías de cartel, manifestahdo la subven- 
pión que .quieren, para ella, ó bien mía caníi- 
paO alzada por las mísmós espectáculos que de 
tonvenir administrara la Juntáppr su cuenta.
En-dipho día 25 á las hueve de ja noche, iá 
Juina reunida en el Ayuntamiento abrirá tos 
pliegos presentados, concediéndose una hora 
para que depalápra puedan los que Ips deseen 
meiorm las proposiciones hechas y después se 
resolverá lo que aquélla estime más oportuno 
^  Ruédon dirigifse á don Manuel Vallecilló 
Rojas, en Rond^-iLA COMISION.
X a %
ESTABLECIMIENTO DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristáles de luna, Baldosas dé vidrio para 
solerías. • ^
T a lle re s  de g ra b a r  c r is tá le s
StfcesQr de Martin y Leal Granada niim.
C a f é  y  N e v e r í a
DE -
SUCESOBE.* DE MIGUEL P 0 NGE
A la m e d a , 6  y  C a s íe la r ,  22  
Queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene Obtenido á cargo del repu­
tado maestro don José Pretel. ^ ■
Sorbete del día.— Crema tostada, mantecado 
leche merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana, limón y café con leche 
granizado.
Española
G ra n a d a  84 , fieeate dol A g u ila
^ N F F F H I A
Deshe la una en adelante avellana, café con 
leches y limón gA-anjzado.
Pop la noche sprbeíe relleno, mantecado, y, sor­
betes yariados.
]*eallzael6ii
4 e  e ^ s t e i i e l i i a
Muro y Saenz
FiBRICANTBS DE ALCOHOL ViHICO
pagados, QÜirla
de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2j3 litros.
Los vin()s de su esmerada elaboración. Tintó 
“ ébchego o- Valdepeñas blanco y tinto á S.5Q* 
Seco de 1904 á 5,50, de l903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Monhlla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Sdléra 
archisuperlQr; § T5 pesetas. Dulces y Pero-ximen 
I. pesetas, Maesfemá 7,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas én adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas, 
Por partidas importantes, precios especiales. . 
Eseritorio.4~Alameda 21.
De tránsitp y á depósito 1‘50 menos.
vende ó traspasa 
t^Uep de LitografíaSituado ess. eállo Oarezuela, SO.
Se vénde muy favorablemente un precioso ca  ̂
rruaje inglés al mismo tiempo de verano y de ia* 
vieriio, propio para campo y paseo.
Se puede ver. Calle de Ollerías número 53, don­
de informarán. ,
D e l e g a c i ( J n  d a  H a c i e n d a
Pur diferentes conceptos han ingresado hov en 
la Tesorería de Hacienda 29,214,31 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes: para optar á su-
CAPE Y E18TAUEÁIÍT
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Gonsíltación.—Máfago 
Gubitírto de tíos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas botas 
A diario, macarrones á Ja napolitana. Variacíóíl 
en el plato dei día. Queda abierta ai público la Ne­
vería. Sorbetes de todas ciases.
SEPYiaO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Teírao. (Patío de la 
Parra.) “
por Pedro de BbitfdeilieSi abate y sê -. 
ñor de Branífíine. Traducción de E Gtíirado.
Dbra amena é interesantísima, en 
que se pintan con vivos colores, ini- 
initabíe desenfado y rigurosa verdad 
hísíónCaj la vida cortesana de los 
principales reinados de Europa, sin­
gularmente de la fásíuosí, ‘ Corte de 
ios Valois.
Un tomó en 8." mayor, de 3'28 pági­
nas, cóii artística cubierta á tres tin­
tas, UN.4 Í'ESETA.:—De venta én láS 
priíiGipales librerías.
respectivamente, de Iq Sociedad italiaqá de 
transportes iparítimós;
Su viaje tenia por objeto vender una colec­
ción de monedas antiguas de los papas.
El mozo qne recogió las tnaíeíás de los via­
jeros, notando que pesaban bastante, preguntó 
qué eontenian, á lo quq Borrás contestó, bro­
meando, que diversas bombas.
Asustado el mozo comunicó lo ocurrido á la 
policía,y ésta vigiló eserupnío,saínente á los 
viajeros, hó óbstárite lá exhibicíóh dé los dq- 
cumentps que los indentificaban, jí dé va,riás 
cártas dé recoméndapión, entre las qué fijgüra- 
bá una de Maura.
Los polizontes continuaron la vigilancia 
hasta ver que un funcionario palatino visitaba 
á López y Borrás en la fonda donde se hos­
pedaban.
Éstos han marchado á Racconigi para ofre­
cer la colección al rey Víctor Manuel.
D ®
M oviynientp ó e W q u e s
Los cruceros japoneses Toukula y Chitóse 
han negado á Portmoutb, donde permanece­
rán tres días.
En IBrésí tond,e.ár'on jióy loS: acorazadps 
norteamericanos \yashington y  feúnessec.
A g;jtación
En la provincia'de dieron se han registrado 
algunos disturbios agrícolas. '
Varias prapíedades fueron devoradas por el 
fuego. ;
R e v is ta  y  p ro te s ta
La revísta militar de Longehamps sé célebra- 
ré el dia, oeho.
Los antlmilitares preparan sp acostumbrada 
pfpíésta. ^
Él periódico La guerra soatí/convoca á una 
manifestación contra Cíemencéau, PIcquart y 
Briand en el Bosque de Boulogne, ál «egreso 
de la revista.
D azpeiitapipp
i  Herve dice, con cierta amargura, que no le 
ápoyan las federaeiones socialistas.
F re e a u e io a es
Las autoridades adoptan precauciones para 
evitar la manifestación antimilitarista. 
B e M a n ila
Él Gobierno ha dispuesto que los torpedéfOs 
del Pacifico qué Se hanan eri pié de' guerra, 
salgan de Cavite para OlongápSj 
P e t e n c ió n
En San Djego dé California fué detenido un 
Qfípial japonés, qué sacaba un croquis del fyer- 
té de Rosecrahí,
El comandaníé (jel puerto ha éíivíádo un am­
plio informé á Washington. '
Nóípe bastante intranquilidad en el barrio 
japones,, cuyos yecjnos creen que el ofíóial 
óorába obedeciendo órdenes del Mikado.
San. piego es el huerto mas. meridional de 
los Estados Unidos en el Paqificoy y se: halla 
defendido pQr.ej puerto de Rosecránt. que cié- 
frá ía lenguaide tierra que da exceso á aquél y 
en c'nya corta extérisíón solo se,ha construido, 
hasta ahora, casas japonesas. .
0 e  C o p e n lia g iie
El historiador danés Froeis Lúñd ha dado 
una serie de cónferenoias encamifiádas' á pro­
curar un acuerdo entre las naciones ésc'áhdi-' 
navas." : ,
A la última asistieron los reyes.
Al concluir el orador su discufso, todos los 
asistentes se levataron, cantándo prime'rámen- 
te el himno danés y luego el siiecb.
Idem de Historia de las artes decov;^ríyas, (ín. __  A-x.,» X. i - m e :  Aala Escuela Superior de Artes é inclustoias de
D e provineias
El cañonero Marqués déla V0oria sofpfén- 
á tres vapores belgas q.ué .pescaban' énf ii**<r»H #.*« I r t  T , - í '
El mejor remedio 
^  ^  enfermetíacíes de los furün-
Jí^irlnié. Para todas las énfermedadesde los 
OJOS, el mejor y más eficaz remedio;, muy nuevo.
Para 'la gota, reumatimvn v fn
procedentes del ácido |rfcoen lasangrei
T ln io l i i ia ,  de USÓ interno y externo. Catarros 
S s f ’ *»» e r¡5 Íp e Ia % S
dió
aguas lurisdiccíonaies.
Iiiíiraádos para que se .deíuivrieraf, 
los buques desobedeció ia orden, huyendo' ' 
toda máquina.
El eomandaníe del cañonero dispuso que 
los vapores recogieran las redes y les siguie- 
í#n á Vigo, á to cual ponían reparo loa capita­
nes, píetestando desconocer la entrada del 
puerto.
Én vista de iq resistencia, el cañonero desta­
co un bote con gente armada, al mando dé un 
(ificial, y convencidos los capitanes de la uni- 
tihdad de a» oposición á Ja medida, pusieron 
proa á Vigo. , ' . f ^ ^
^ Los vapores apresados son de la matrícula 
de Ostende y tiene cada uno diez tripulajités
Ambos capitanes se encierran én <jécir aue 
desconocían la entrada dé,l puértp, ignorando 
española se hallaban denbp de jurisdicción
surti^áa de nuevos específicos para todá 
clase de enfermedades.-Pídanse catálogos. B© S©>ii S©I}©ii3ti4]i




etogante y acreditado establecimiento de ha. 
már y dulce, tan conScidó H
 ̂ al 3Q de Sep-
^ J ^ o ^ i t o c í o r ,  D. José ímpeiliberi. Molí-
la tarde
Julio 1907.
U e  C r é í i o y a  
Han llegado^ á esta población los 
don Andrés López y don Guilíern
:cor-
. - , A n im ación
Con nrotivo de la próxima venida de la 
te, empieza á notarse ahiráación.
Van llegando muchas fámiliás alistocrátícas.
D e ten c io n es )
;La.pa|iclaá detenido á .numerosos carteris­tas y persigue á otros, , ; .«ucua
La Cámara de Comerció ha acordado pro­
testar de| proyecto dé las azúcares. ■
PeprnaaeneJa
Asegúrase que la corte peimianecerá aqtilí 
hasta bien entrado el mes de Octubre, pues don 
Alfonso regresará á esta población déspijés de 
Militares, que se prOyectaá bn
presenciar las 
qué se fiállap
Trabájase para que venga á 
regatad tos Cruceros japoneses 
en cHsíintos puértcs; de Europa, 
c , , , ,  ^®silE'ej7'©i3.cia, ,
tíarcelona conferenció bconLdcierva para^ exponerle el proyecto rdativo 
á la creación de tres grandes vías cuvo coste
se eleva 279 millones de pesetas ^  ^
Hoy conferenciará .con Salmerón.
Belias-Artes de Sevilla.
Idem de Estudio de formas naturales y Aiv^ 
y composición de la Escuela Superior de Ar­
tes é industrias.
Idem de Naturaleza del arte y Composición 
dec(>rátiva de Sevilla, de la Escuela superior 
de Artes é Industrias..
Idem de Inglés de lá pscuela superior de in­
dustrias, de Valencia.'•
Idem id. id, áe Béjar.
Nombrando profe^pr riümefarto de Aritméti­
ca, Algebra y Trigonómetría de la Escuela su­
perior de Artes é Industrias, de Córdoba, á don 
Eduardo Vasallo Dorronsora.
FeticíóM
Los solidarlos pedirán que se alternen con el 
de azúcares oíros proyectos, especialmente el 
de desgravadón de los vinos.
La Cámara de Comercio de Madrid ha pro-^ 
testando de los perjuicios que irrogaría e.l pro­
yecto, de los azúcares, si llegara á aprobarse.
- M o t í n '
En la calle de Artistas, dé los Cuatro Cami­
nos, fueroíi destruidas dos tiendas, por el 
fuego.
uno.,de tos dueñp.s estuvo á punto de pere­
cer, lQgrai]id,o salvarlo un hambre, pa.rá lo* cu,al 
derrumbó úna reja.
Fué casi imposible combatir el incendio á 
causa de la escasez de agua, lo que motivó un 
conato de motín contra el Ayuntamiento.
De momento, los guardias pudieron apaci­
guar el tumulto, pero á la madrugada re- 
prodújose el escándalo, acometiendó dos mil 
amotinados á los bomberos con palos y rra- 
vajas.
Un individuo cortó, la manga con que ope­
raba una socción de la brigada, interrumpiendo 
la corriente.
Con la llegada de algunos refuerzos del cuer 
pd de seguridad se consiguió restablecer el 
orden.
Ért la pasa de socorro asistieron á los que 
sufrieron accidentes y heridas en los trabajos 
de salvamemCí
Un guardia de Piden público resultó contu-
sionado en las manos y pietnas.
, En toda la barriada' reina gr¿n excUapión poj 
la carencia de agua.
Fmlupeviísta
LópezDoniinguez celebró una entrevista Ciii;! 
Azcárraga y Lacierya para protestar del aprq- 
siiranjíéúto que mupstra.ej Gobierno por apro­
bar las leyes más importantes,
Lacierva le cóntésíó qué se trata de grpyec- 
íp^ quf-ppnstitúyen elementos ,de gobierno y 
tílíÓ fe reforma eléétoráí modificada' á gusto de 
lasópósicíonés qué se discutió ampliamente 
én él Senado él año dé 1904.
López Domínguez no se dió por convencido 
con los-argumentos del ministro y le anunció 
que sus,amigos discutirán Ips, proyectos con 
gran detención y minuciosidad.
También le manifestó q.ue la reforma electo­
ral (Jebia quedar para Otoñó, aunque precisara 
sú^pénderlaséfeécionés.
Contra la aprobación de eáté proyecto, los 
demócratas énipléarán todos los recursos le- 
galésv'' ' s ,
Ui0tási&ei%
Se ha entregado á ía mesa del Congreso el 
dietátheñ réferérite á las reformásde la arrrfada*
 ̂ Labo^ pai’iámeiitáii'ia '
El Gobiérn(j persistp en que sé aprtisbe en 
el Seriado la reforma electoral antes de con- 
ejuif lá presénte etapa páriámeníária, por eoíí-' 
siderarlo necesario, fundándose en qué la im­
plantación exige bastante tiempo; ya de ■ no 
aprobarse; ahora iraposlbiUiará, posib,tomeiiie, 
{as elpccipnes' municipales en todo el.año pró­
ximo. • ,
Todá ia atención del Gobierno se kalíá fija 
Pñque.s^ qprúeben determináqos proyectos ce 
ley én el eprígresp, áinteiíér en cuenta las ,di­
ficultades qué puédan surgir én lá álta cámara, 
donde es más difícil reunir él ríúmefp de sena­
dores ptecfso para votar las leyes.
Parece que Maura confía reunir ese necesa­
rio número de senadores, pero no quiere acu­
dir á tql recprsp hasta que to juzgup indíspen- 
blq.
de la iioelie
;> .(DE NUp.TgO SERVICIO ESgE^^
; 13 Julio 1^7 .
Confiieto pesuelto
' Se considera: resuelto el conflicto surgido 
con motivo del, deslinde de ia sierra.
En el asunto han interyenido los diputados 
Sres. Vignote y Núñez de Castro, siendo muy 





.  ̂ , P d  V a l f í s a e i a
. Conduciendo lá;guardia civil á trés caríe- 
ríriás détenidoSj'áMlegar á ia  aceqttía de Za­
raza se arrojó lino álagua!.
Aprovecbáiitío el asombro de los civiles,hu­
yeron los dos compañeros de aquél.
X3e Vigo
Numerosísimos pescadores, en comisión, 
fueron á la Gomándaneia de Marina á pedir 
que se persiga á Ips extranjeros dedicados á la 
pesca.
Las autoridades les ofrecieron apoyo.
,B© Sár© © |oii,a'
, R e s e rv a





de hoy publica, entre otr^s 
las siguientes disposiciones;
se dSan:*^^ anuncien las vacantes qué
= Cátedras de Química Industrial inor-^ánin v i'
C o m p en sac ió n
La Liga regíonaliáía ha telegrafiado á Soler 
y March para que recabe dél gobierno la con- 
ceston de un impuesto sobre iluminaciones pu­
blicar,. a fin de conipensar'al Ayuntaniiento de
las pérdidas por i a', tíosgravacl.ón de consu-
u  , ' Beg're-fíp
Ha regresado Rusiñui.
B'obo fe ris trad o  
detenidos tres sujetos que in- 
pscalo una tienda de ía
I calle de Baños.
con
á
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PtijHa s id o  denunciado d  ; número correspon'* 
ieníe á hoy de El Correo Español,
'I Maura en la Granja
^ El señor Maura ha ido á la Granja, donde se 
45 a firmado e! nombramiento del general Azcá- 
2(1-aga para el cargo de Consejero d'é Estado.
5e comenta el viajé, relacionándolo coíi las 
%íeultades con qué tropieza e l Gobierno en-él 
, ’adaniento.
i  jDe politiea :
’ eI ministro de la Gobernación no compren- 
e la actitud de los detnccf^tas en el Senado 
Non respecto al proyecto de reforma éicCíor^U 
Aumenta la marejada póHtícáJ 
C ontr ar le dad
La noticia de que la sesión <iel Senado se 
ívantó por falta de número, contrarió 
jnte al Gobierno.
O m i n e n  ' '■
Un sujeto que’jiácía vida marital con María 
■ Cataluña, dj;j|)iif5 hoy cpn-éstá, ié irritado le 
lavó ur;^s tijeras en el vientre,
La. uedda era tan tremenda qüé se salieron
(?víj intestinos.
La mujer se halla en estado agónico.
«íi El agresor se dió á la fuga. . , _
Los amaníes;regáñabari contínuaiii^nte. 
é\ ■ X u s
Los senadores demócratas, camíiipridq iip- 
, Dresiones acerca de la reforma ejectórali, acor- 
°̂‘’taron presentar nümerosás énmifendas y ' que 
‘̂ 'Miranda consuma' Un turna contrata' totólidad, 
l l e v i i s i ó i i  ■
La Comisión de presüpuéstos ha aprobado 
[a refisión de los tributos.
:t¡. R o m a n o n e s
'’J- Refiriéndose á la desgravación de los vi- 
fJünos ha manifestado Romanones que como al­
calde que ha sido, conoce perfectamente cuan­
to se relaciona con el Ayuntamiento y está 
ejcompletamenle de acuerdo con laé palabras de 
el Sánchez Toca. .
En su virtud, respetando el criterio de su 
partido, tratará de combatir en el parlamento 
un proyecto que de seguro mataría el pre^u-. 
puesto municipal de Madrid.
] L a e i e r y í i  ^ I
Dice el ministro d.e. íá Gobernáción que es 
imposible aplazar iuasta Octubre la aprobación 
i- en el Senado í¿é la Reforma electoral, porque 
el precisa hácer la rectificación del'censo y 
constituir las Juntas que regirán las- nuevas 
e* eleq^ófjís. ....  ■. ■  ̂ - ■ >
Llegó él áÍGóídé dé Bárcéloná párá conferen­
ciar con Laclerva acerca délas reformasinte- 
dqres ^eñaréplqfla.f >
El alcalfié ée queja fie la actitud de aquej 
Ayuntamiento, qué se muestra contrario ála' 
desgravación de los vinos.
Los alcaldes del resto d é la  provincia tam-
b i^  Sé inue í̂ra^v contrarios al pr^eétp.
En Ja carretera de Extremadura, .ha sjdo ha- 
'itedo él cadáver dq un fipmpm miiertó yiolen- 
taraente. ;
Representa unos cincuenta y cinco años y 
no ha podido ser identificado,
Créese qne es uh extránjero.
Parece que se trata de un crimen.
S e n a i d o
L a  S0SÍÓ11 do h o y
Comienza la sesión á las tres y cincuenta y 
cinco.
Preside Azcárraga.
Toman asiento en el banco azul los señores 
Allende y Besada,
Nótase en ¡a cámara alguna más animación.
Leída el acta y formulada por el secretario 
la pregunta de si se aprueba, pide Calbeíón 
votación nominal.
Verificada ésta y resultando que falta un se­
nador para llegmr al número qué exige el, regla­
mento, el presidente suspende la sesión i
La sesión do hoy
Se abre la sesión álas tres ¡y treinta y  cinco.
Preside Dato.
Sspone su creencia de que la elevación del 
precio de este producto, si la hubiera, no afec­
taría al consumidor, aceptando) á propuesta 
de Rodés, una enmienda que se na pfes^rááüo.
RécoriÓGé feí dfereéftb d é  los diputádos soli­
darios é'ópbfiérse ál proyectó, sin cfeér qüe 
se propongan perjudicar á Aragón; pero de­
clara la necesidad dé que aquél se apruebe y 
ruega á todos que, sin dejar de hacer constar 
sus aspií-ácionés, nó prolonguen innecesaria­
mente el debate. .
Mora, fie la comisión, interVieftb btevemen- 
te, asociándose á las manifestaciones de Jimé­
nez.
Se apruébfi ei artículo Iv?
Se fiesécHa úna enmienda fie Garda Afix al 
2.^ V Gira déCorella.
Márquez sustituye la que había presentado 
por upa nueva enmienda, proponiendo se au­
torice á los cultiyafiores de cafiá para estáblé- 
cer cooperativas, sin sómeterse á las cofididó- 
nés fijádas; pará ¿pie los CüttiVadóres de re- 
bas-ímolacha puedan sustituirlas.
Defendida por su autor, el ministro de Ha­
cienda dice que aun cuando el; cultivo dC; la 
caña está llamado, á transformarse y tienen loa 
cultiyadqres ofrecimientos venta|psos de la 
Azuearérá para aséj^rar un predo á lá ca­
ña y arrendarles las tábricas, no se opone a 
que se acepte por la comisión,
Márquez y Osma rectifican breyeniente y 
Espada ácépta, eñ nombre dé la ' Couiisión, la 
enmienda, qiie es tomada en coiisideradón. 
Márquez retira otras dos al artículo 2;°.
La Comisión no acepta una de Llórente pi­
diendo se, consienta la instalación dé fábricas 
quya producción se destine excluslyafhshté á 
Marruecos.
La defiende su autor é impugna Espada) y 
por 85 votos contra 24 rio se toma éft Consi- 
deracjóo
pJ' ■ . .
de todo arbitrio sobre los productos derivados 
dé la azúcar, que hoy éstán muy técafgados 
por los Ayuntamientos.
Impugnada por Espada,no se toma en consi 
deración y se suspende el debate.
O tro s  p ro y e c te s
Sé aprij;,^  sin diseusión el proyectó dq óo-.
y repoblación del interior.
Asi misnto lé, apruebap definitiyamente, y 
se a^iiéfdá pasrri-al Senado, loS proyectos de 
íey relativos á las cuentas generales del Esta­
do de 1903,1904 y 1905.
Se leen, y quedan sóbrela mesa, los dictá­
menes referentes á los proyectos sobre reor­
ganización de la Marina y el acta de Hoyos, y 
un voto párticular acerca de esta última.
También se da lectura á varias énrriiéndas al 
proyecto sobre los azúcares, y señalada la_or­
den del día para el Ipn ês, se levanta la sesión á 
las siete y éharenta"minutos.
C o m s í i l t a ®  y  e o n f e r e n e i a s  
Mauta y los miriistros vienen celebrando 
frecuentes consultas y conferencias.
El presidente del Congreso y el del Consejo 
se avistarori á primeril hora de la noche, pro­
duciendo alguna expectación la noticia fie que 
'§e há%bán reunidos.
" A poco llegó Azcárraga y esto hizo que au­
mentara la incertidumbre.
Cuándo salió Dató dijo que habían cambia­
do impresiones acerca de los debates (parla­
mentarios. :
D e a ^ ú c f t p e s
Maura manifestó A los periodistas que se ha­
bía encontrado una fórmula de arreglo en eso 
de los azúcares.
Yo ignoró) añadió el jefe del Gobierno, có­
mo se hacen los caráftielos, pero la espuma 
crece, crece y no sé donde parará.
Al consultar con: Osma una enmienda que 
me habían, presentado, enconíréme con otra 
formulada por los mismos elementos, contraria 
á la anterior, de modo que #o sabe uno á qué 
atenerse ni lo que, aquí sucefie,
Desde luego lo. que ocurre se deba á que cada 
distrito procura poi; su interés y trata de defen-
rlorc« rliaí f\rfi\rí>r*lrk snhi'PnnníjPnfInRP á In."? ffts-
Pcado jRalaóie
Hoy iieg'6 i  e^te féál sitió éí Sr. Prádo 
lacio, áiffiórzáíido con los reyes, á quienes en­
tregó el álbum.
Noro.t>r amiento
La reina Victoria ha sifio nombrada hermana 
mayor fie la réal cofrádía dé Andú|ár.
Los infantes
_ Mañana. Sóft ésp'étádos ios infantes María 
tefiésa y Fernando. ’ ' .
F irm a
Sfíóíedad S éo n o m íéa .—Anoche celebró 
junta gerieral la Sociedad Eeoriorniea de A mi­
ngos del Palá. j
Otro día pública remos los acuefaóa. 
J u n tá .—Hoy celebrará junta general ja 
Asociación de la Preiisa. ■
P re c io s
s in EL C alidadgarantissada
Don Alfonso ha firmado uña disposición 
















%ñ. ia Fuente fie les Camaronea tirada fi.®
ikllois . . .
4 por 100 interior contado..... .
5 por 100 araortízabie......... i..
Cédulas 5 por i(K)......... ..........
Cédulas 4 por 100 ...............
Acciones Banco de Españ .....
Acciones Banco Hipotecarp...,,.
Acciones C. Tabacos............ .
: CAMBIOg , ,
París á Ja vista............... ...........} 12, l0¡
Lpnfires á la vista................... ...I 28,19
m M B ñ h m - B M m m á
Í3 julio 1907.
G u e r r a  J i i . i i q . u e i r  o   ̂ |
Un telegrama de Oporto anuncia que ha sa­
lido de aquella capital, con dirección á Ma­
drid, el insigne poeta Guerra Junqueiro,
"  "  B e J L i s ’b e a
Hoy dominio se inaugurará el ferrocarril fie 
Padrás'áVlllari-eái) aslsüéhüo al acío el rey 
¡D. Carlos, quéhá' venido con ese objeto. 
J e f e  d e  i m a  e n c u a d r a  
3e da como seguro el nombramiento del al­
mirante Aubert para jefe de la  escuadra france­
sa del Mediterráneo.
Comodidad para los tiradores.
¿ e  v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco marchó á Sevilla don Fermín dél Vallé, 
ehiUnión de su familia.
Para Gaueítp don Francisep Jiménez Lpm- 
baídp y la esposa de su henhánd fioíi .mantiél, 
-.-En el exprés de las once y treinta Vino dé 
Córdoba don Silvestre Navarreté.
D | Aguilar, don Manuel Segura y seííOca. 
^-Igíi éítreri dejas doe,e y cuarentafuéá Gi- 
braltar Mr: .HecíútOfi. ¿ .
P^ra Granada, el fiscal de la Áudiéfie?á té 
rritorialD. Ricardo Muñoz. ^
-4í:n él ippféS de las'éiftco marchaíon á Ma­
drid los jóvenes don Jorge f  don Eduando Gpir 
ílc AzúSí
Para Barcelona,don Julián Sáenz'C.affarep. 
Para Soria, don Lnrique de las Hefás Sán­
chez. "
Para Aihaurín, don Gregorio Lirio ^eboul.
I Ü e fe s te jo s .—Hoy se reúne en sesión la 
[Junta permanente de festejos.
M úsica  en  la  A la m e d a .—Programa de 
las obras que interpretará Ja Banda jyiurficipal 






Qrap Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Máfíínéa. '  ̂ . .
fiefVlcló á la Usía eubieftos desde pesetas 
éñ adelante. ■ .
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
rscióii*
Los selectos vinos Moriles de! cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que sp e.xpenden en 
La Alegría.—18, Casas Quemadas i8.
5.'
G r a n a d a  1 0 6  ( © s q u i u á  á  l a  c a l i ©  d ©  S a n  A g u s t í n )
fig vinos y aguardientes
VINOS
Valdepefias extra dí^e '., 
» Cepa Macón,
S.iójá idstp  ̂ .i. •:st(ió, iM(,éaecj sánSeos y BorgoSa.
,(e?{¿c)á}idad de es(a c'ésa),.
Seso (de los p iput^ de 5441^2^) Uesje 
AeoieVado . '  . •' • ' • •
2̂ b.otc!;- liáissin casco epvascs
PsJCts. P.s. Cis.—-
4 ■9 74 50 8!5 : > ?
. S » .
! >6 » ' »
, l2 , * » ■* ,
. 4 » 7 >• 5 9. 7 12 o**. ,. i8 3O
. ;4 . .50 .8. 7 SO 12 »
. i3 » 30
. 4 SO a ») iR. k«
: 8 50 |i'2 ». i8 l30 50
V I J Í O S  F O Í O S
DE SANLUCAR
Solera fina . . / • • • •
» superior . VpnT tt'> olatüsa especial Ei^ X K U i.ii.
iWsteesfcnlUa ¿da . • • • ' ’
» sííperlóí' , • ■ • '
» oíáf'fiB*» , . > • ‘
» pasada .■ . • ’ >
A G U A B D IK IIT E ^
Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble ídem » »
Tñple ídem » _ »
> Especial EL TROLE
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  LiTGORHlS D E  T O D A S  G L A S E S  
Precios sin competOM^líS'
rásañejo enfermos , i 
álaga dulce desde . . f ' *
Ig r jm a ................  . . . ‘: ,» ■ Trasafiejo para enfermos .
Pedro Ximeu d ^ d e  . ; . ¿
' i  Trasáfiejd para enfermos .
M oscatel. . . > ■ •, •
j a r a b e s  E A B A , R E F R E S C O ^
p|8a. plátano, ete.; etc,—Precio del litro con clase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien moa-' ^ O T A .A G é s d é 7 ip a rro b a  eu p d eian te .en t^^ tí^^^  , , f
potado servicio á'domi«ino, s p  aumento alguno en los Precios.
Café Sport
B o r b e t ©  a©l  «l ia
Mantecado, leché merengada y fres,a.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y médio.
Servicio á domicilio sin alteración én los pre­
cios.
derse del proyecto, sjobieponiéínílosc á los res 
tantes.
En tanto nosotros, prQcuramos sacar adelán­
te los proyectos sin lastimar los intereses de 
nadie,,
M eiw iiÓ H L A é  f a b 3 ^ © a n t e s
En el domicilio del marqués de Lários se 
reunietQn los fabricantes de adúcar po asocia­
dos, féqactando la éígüiérite enmioudu*
En el banco a?últQmari asiento los señores ¡ Atendiendo á que í^sfiilposieiones del ar
Maura, Sampédro y Ostria.
' ;Riue¿6fi y  jm egfiiita ri
Varios diputados fíri'raúlari megos y pre­
guntas de escaso interés.
p iv fie jid e ld m
Se aprueban yarios dictámenes relativos á 
cuentas definiíivásdél Estado correspóndientes 
á los años de 1903, 1904 y 1905 ’ y uno de la 
comisión de actas referente al distrito de Dai- 
miel,
P ro y e c to s  de lo s  a d ú c a re s
Reanudado el debate acerca de los azúcares, 
Carner írafa de demostrar que Osma ha -co- 
melido *ím érrprlundameritai preíéndícrifid lá
Ó a i s a M o s  d ©  M á l s g »
■ Día 12 Julio
París á la vista.....................de 11.95 á 12.20
Londres á la vista, o . . de 28vl4 á 28.20 
Hamburgp á la vista . , . de 1.354 á 1.356 
DÍA 13 Julio
París á la vísta . . . . . de 11.80 á 12.10 
Londres á la vhsía . . . . de 28,14 á 28, í 9 
Hámburgo á ía vista . . . de 1.374 á 1.375 
Y é la d a  e p a m e m o ra tíT a .—Són muchos 
los correligionarios que asistirán hoy domingo 
á la  vglada conmemorativa de la toma de ja  
Bastilla que. sé celebrará en el .Círculo Repu­
blicano á las ocho y media de la noche.
Corno de costumbre en estos actos, la entra­
da será públicá. .
Lofu-EGÍon.—Ha fallecido en esta ciudad 
la encantadora niña Mariquita Terol Hunado,
Viva la reina.^—Paso doble.—Calvist. 
Muy linda.-^-Valses.-^Valdteueíd. 
Ráimpnd.-^Overtura.—Thomas.
Lá feria de Sevilla.—Bolero.—Vajgra 
Slivarí.
Paso doble.—Guarddon.
E e p re s e n ta n te .— El Ayuntamiento de 
Marbella comunicó ayer tarde al gobernador, 
haber nfimbrado representante en esta capital: 
á don Aurelio Jinjériez..
E l B ataJloú  in fa iitil.-A d elan ta  notable­
mente láfinstru.éción dél Batallón infantil, cre- 
yénfioséjTque |ha , de llamar poderosamente la 
atención;cuando se presente ante el público.
Las se^oriias María Rosado, Delíina Janer, 
Isabel Schneider y Carmen García del .Riño 
regalarán Jos banderines, distintivos fie las 
cOmpaHías.
““DicEos. -H oy se verificará la toma de fil­
a o s  Be la señorita Carmen Jaén Ledesma con 
don %uis Cuevo.
D elenc ión .—Como coautores del robo de 
una arroba de tubería de plomo efectuado nace 
vaficls días en/una finca cérCaria al Agujero, 
ayer prendió la policía á José Silva M olm  y  
José Bréela G^eía, los cuales pasaron fi la 
cárcel»
iD g reeo .-A yer ingresó en ía cárcel', con­
ducido por la guardia civil, Andrés López Ru­
bio (a) Andremio, uno de los presos fugados;
de\ Ciudad delMahón. ’
El Andresilfo se presentó voluntariamente 
un conocido ahogado, quiim to envió aJ jue? 
correSpohdiéiité, ordenándose su inmediata 
enearceiaciórl 
; L a  C ru z á lo ja .—La-Crp Roja ha dirigidp 
ia síguietiíé circulará numerosas personas de
“ á  bien este Comisión provincial de ja «Cruz
Roja> cumple y seguirá cumpliendo Iqs debe­
res que se ha impuesta, áúri necesita para *3 
complete organización dC; sus ambulancias y 
Oirás urgencias, un dinero que no puede subs- 
írapr á la suma necesaria pato llenar sus mas 
perentorias obligaciones.
Pudiera recurrir á la inagotebje .caridad 
los níalasueños, segura fie que, como en ptrfis 
ocásionés,el resultado seria completómentei 
SRtisfadório. Pero deseosa fié que todos pue­
dan coníribuir á este fin, altáménte benéfijep, 
sin cuestáción alguna, y hasta pudiendq obte­
ner por uña nimia cantidad un buen regáloj ha 
acordado establecer, durante los féstéjos de 
Tómbola» y tiene el honor de
miento de mááa coral, él Combate naval del 
Cá/Í¿o, y las’Bátellás de \os Castillejos é ni- 
kerman, con fuego de cañón, fusilería, silvatos 
de buques de^guerra éte, etc. ; 7
Oportunsmorit® pwbficaremq? el. repertpno
de ios coricierfos, .qué>comó téníamós anuricia- 
fio, son: ios Martes, Jueves, Viernes, Domin­
gos y dias festivos, de nueve á once de la
noche.  ̂ . . . . .  •„
C o n tra  e l ju e g o .—A virtud de denuncia, 
igl Gobernsidor civil dió uyer órdenes á fa.ppli- 
cía para que fiésapárezcan del real de" la feria 
del Carmen las maquinistas auíomáticas que 
alli funcionan.
P ro te s ta .—Üna comisión de vecinos visi­
tó anoche aíOobernador quejándose del pro­
ceder del cürá del Carmen, el cual se había ne­
gado, según paree®» el viático á un en­
fermo, ááiuien el fiía anterior administrara los 
óleos. '
También se asegura que el enfermo quería 
casarse in articulo mortis no habiéndolo po­
dido hacer, por ia negativa del sacerdote.
Gomo ia entreviste de los comisionados con 
el gOberriafipr no la presenciamos, clarp es 
que no respoiideriios fie la absoluía certeza ¿de 
Ío“shech6á.
a n ivi n uci iciui ja i wuu, . ^
hija da nuestro querido amigo D. Valentín la agrafiable esperanza
rol. apoderado üe la casa Joaquín Rosillo. _ nue contribuirá con algúntobjeto, el enáí
A sus distinguidos padres enviamos la sm- sencillo ó insignificante que sea, ,no ha de
tícuíp segundo tienden á  eyitaí qú® se aumen- 
téri ios daños ocásioriádos á la riqueza nacio- 
náJ pPirJa crisis azucarera .existeute y  á r ^ e -  
diar las desastrosas consecpencias de los m a ­
les actuales sin perjudicar á los agricultores, 
comerciantes y consumidores; estíniando que 
si durante los plazca fie intérdicción Ja limita­
ción que para consírjiif fábricas establece el 
proyecto alcanzara el azúcar destinado ai con­
sumo mayor precio en venta que el tipo medio 
que rigiera en 1905 los industriales estarían 
obligados á proteger los légifimos intereses 
dd consumo y coritrafiáihente césárian las me- 
fiidás proteccionistas qiie transiípriaménte sé 
íes. dispensan, prpponén al Congreso el si~
cei á expresión de nuestro seníimientp;
' ■yíajerps,—Ayer llegaron á esfa papUal los 
sig’üierites Viájefoét, c . _ ^  ,
Don L, Muñoz, don Luis Castillo, don José 
María Quiies, don José López, don Modesto 
Navarro, don Manuel Pacheco, don Enrique 
Menlleras, Mr. Simón Ott, don Ramón Gonzá­
lez don Pedro Caballero, don Octavio Cam­
ila,’don Andrés Navarro, Mr.George Monttel 
y don Antonio Moreno. /
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital sé hospedaron ayer los siguientes se­
ñores: . . r, .
Hotel Coión.-D on Antonio Ruiz Pozo, y 
fámilia de don José Martín. _
! ■ Fonda Las Tres Naciones.—Dgña Carmen 
Tenbll de Giménez é hijo. .
La Británica.—Don Eduardo Francés Her­
nández.
U ntye n iñ o s .—En la calle del Carmen
resultar menos agradecido.
Esta oéasión nos proporciona ofreqerle, co­
mo con él mayor gusto lo hacemos, las^segu- 
ridades dq nuestro más alto aprecio y prOfuhda 
considerlción.-/osé G. Brtíña,—-José M Cá- 
E. Calvo G a rd a -A .  Torres de m rñizores.
^^NOTA.---Los objetos serán remitidos al do 
micilio céhíral de la «Cruz Roja», Alameda 29
resolución del urcblema con óríénteción ’equi- | guíente artlcUio adiciohaV: 
vocada. |  E n  el caso de que en las plazas raercantile
A su juicio no existela crisis azucarera, y e l|d e  Madrid, Bárceloiia, Yalenciá, Granada y 
error del/ministro consiste en buscar remedio Coruña excediera el precio medio al consumí-
mañana hasta las 5 de la tarde, en .cambio d'él 
correspíjndieníe recibo, hasta tres días antes 
de aquel én que se inauguren los festejos
Ei v e ra n o  en  la  A lam ed a . ^Los con 
ciertos que se vienen ejecutando en nuestLp 
hermoscf paseo de la Alameda, se yen muy 
concurridos por el selecto público amanj^ 
del divino arte. , .
Grandes elogios y aplausos merece la pan 
da Municipal, que sin pretensiones de nu^un
c t tZ ^ iú S w r m t  ÍS lm u d S S io rF rán d sc() |g 5 n erd ; ray<^gtan aHuw,
Cerbán Ganidb y Antonio Beniíez Fernández, ide reeonocidos maestros, interpretada^ j  -__________________  / ■ cqjnoci
ocasionándo éste á aquél dos leves heridas en i gren brillantez._____ _ _>;U Ix« y\nr%rt Aa l K C+«:i <ríl C11
con
iVcabeza aúe ÍC fueron curadas en ia casa de | Esta irá éúcesrmmente ejecutando ®jtre otras 
de Santo Domm Ja Cacería de Badén Badén, con acompana-
delcon fianza de 5.000 pesetas. Secretario 
juzgado municipal de Puzol (Valencia). Idem 
del juzgado de Masarroches (Valencia). Idem 
y su suplente dei juzgado de 
éia). Idem suplente del juzgado de Puebla de 
los Infantes (Sevilla); recaudador y agente 
ejecutivo de Torre del Español (Tarragona).
Ayudante repetidor de la Sección Artística 
de la escuela de industrias y Bellas Arfes de 
Málaga, plaza dotada Con la gratificación 
anual de 750 pesetas. Profesor numerario de 
dibujo artísticó dé la escuela elemental de Ar­
tes é Industrias de Logroño, que ha de pro­
veerse por oposición. A  T -
Veterinario inspector de carnes de Tivi&a
^^síc^rS io  del Ayuntamiento de B pichem - 
bla (Alicante): sueldo anual.530 pesetas. Me-
sueldo anualdico titular.de Niebla (Huelva), 
2.000 pesetas.
Aiidien©!̂
Desde bien-temprano se notaba ayer bastan­
te animación én enndustrioso barrio del Per­
chel, cuyos véciños-ésperaba»" impacientes la 
publicación de los festejos, que según se su­
surraba súpefaría este año á.lps celebrados en 
fechas antériores. ,
Y en efecto, poco más tarde nos convecimos 
de que llevaban razóp los perchelerps y que no 
en bálde há ttebájádó fá Sociedád Pérmánerite 
de Festejos durante un año entero para que so- 
brepújafán á lás Vérificádás' áhofa, no
éii ;a|uel bar^fi ̂ rib  ép/WfifisJos dé
las sifite enm nt9 ^a.granfiií^a.£pmitiyfi 
epnmüéste de eriatíQs, g^áñteá y cabszufios 
con sus torréspondientes trompeteros y tam- 
Jiibrilcs; herelfioy reyes de sarmas á cabalj(«, 
CÁrrQza rfipreseiítando ál Dios Baco, la baridfi 
de Regimiento de BorboJi y ̂ m e^‘
tiva dé la ^ócíedaíj, partió fie Ja iglém fié 
Santo Doiriingtí, sí.4^íendo p®r Jas ^ lles del 
Cerfoió/ HuertáHdeJ .G^i^o, Gálvp, D. Jmgo,
CarméH. . ,
'La mayoría dé las cafies ostentaban colga? 
fiurasren toá <ba.Jéones, .aobr®s3iteqfib te? fi® 
D. Iñig'ó xiGafteéP'fidnfie appnas.8é y,pía ,nq§ 
,casa q,up no éstevtete #49̂ ^̂  . .  ,
El ñurríérosb público qué presenciaba §I>pá" 
m4ei^,cp|>aÍgAte-.4i4nufiió.e^^^
.a Junte, oy'éndosp jtetetoSQS y i m  3  éáte, y 
proteo
múchachas. ■
!i, E®usumai^up te BóCtedafi pérmaqqnteudc 
ésíejos na logrado jQqitefiéséá.bá, Jlévar,cQn”
,eurr.enéia íaJ batJfip> P^te ^fto ¡los rjindustrufiés 
hagan íméñ negficip ááa véz^qv® PtoPorctoPá?^
todos los días no festivos, desde las 12,de ía^i^^^ccjppes á aquéhps y  'PíincipaV
m*ente.á la-gente
m m
T>rofésbr áüxiiiat dé láHscuélá iSúfiétiar #
panzas pe mwAiqvF f
Irotécniá y teéiibipg|a,téí^lfi» dotada .c^n 
f  .500 pesetas anuales, prptesprcs pumermios 
de €í^iff«fía de tos .instituios de Avila, D m- 
dad Real y Santiago, plazas dotadas con 1.500
^^Regi^rade te de CUrtegena, de
í.^ ciase, distrito de Ha Audiencia de Albacete,
Sentencia
El tribunal de derecho dictó ayer sentencia con­
denando á Manuel-Castillo García á 12 años y l  
fiia de reclusión temporal por el homicidio y 1 mes 
y 1 dia de arresto por las lesiones.
 ̂ ^ Otros juicios
T r e s  juicios se celebraron ayer; uno contra An­
tonio Toboso Pérez por lesiones graves, otro con­
tra Antonio Gálvez Gallardo por disparo y otro 
contra José Cano Urbano por Ipsiones.
Todos quedaron conclusos para sentencia.




T e a t r o  V i t , ^  A s a
En tercera sección se estrenó ache La Hos- 
téña del Laurel, de los Srés. Pazo y Abatí, 
música de tlép , que fué un verdadero éxjto.
' Láúbfá está ifígeniosameníe construida, te­
le n d o  .-nppocfts escenas cfimicas de bastante 
éfecto y ía música es muy agradable, hallán­
dose perfectamente adaptada.
iSobresífie enfa parttiura }á jota de los morte­
ros, unos coufi/cte del primer acto y el tercqto 
de los consejos.
La mterpretación dejó mucho que desear,, 
pues la obra adolecía défalta de ensayos.
Exéepto las Sras. Albalat y Bemtez' y los 
Síes Garro y GuilíoL los demás artistas estu- 
-viprop muy flojos en el desempeño de sus pa-
Pura Martínez trabajó con entusiasmo y se 
.'hizo aplaudir én unión de la Srta. Rodríguez, 
Gasiiniíro Orias, discreto como actor, pero 
ííomo directof rió debía haber consentido que 
se csíreriara por ahora este zarzuela, que es de 
finucho aparato y movimlentó.
Casimirito Qrtes, bueno que revistiera su 
panel de ctertáéárididez, pero de esto acarac- 
feuzarto haciendo un-topto, hay inucha dife-
jícncia. ,
M Todas las sirvientes fie 1̂  hostería, que 
fuetoriíinterpreteaás por señoras del coto, es- 
tevteron desacertadas.
¡El último núméfo de música de la obra, .que 
debían-cantarto tres tiples, .no aceríamos á ex­
plicarnos por-qué no lo hicieron nada máS; que 
la :‘Srta. Rodríguez y la Sra. Martínez.
' - P a f s e .ú a L l s i i
Goteó dé costumbre el Pabellón del señor 
•páspúalíní se-vió ano.chp muy concurrido,cele- 
jsirándóse bastante las películas exhibidas en 
iás'fitefintes secciones, asi como el trabajo del 
Trio Richards.
Para hoy se anuncia el estreno de seis pre- 
.'CiosGS cuadros que llevan los siguientes títu­
los: Drama en el mar; Un clavo mal puesto; El 
manlqui; La posada dql padre Gibeiott; Los 
éhiebs revoltososLEfecíos de luna en ei mar; 
.La portera y El perro del ciego.
encareciendo el azúcar en vez de abaratarla.
Califica de equivocado el modo cómo se 
constituyó la Sociedad general azucarera, QUé 
con 200.000 000 de capitel, :sólo puede produ­
cir de 65 á 70.0Q0 toneladas, mientras hay fá­
bricas libres que con 4.000;000 producen 6.000.
Reconoee que el proyecto establece un régí" 
uien interinó, pero récuerda que en España las 
cosas provisipnales son las que pérdurán.,
Expone lá creénéia de que, se éstableza/ó no 
inteligencia entre las fábricas libres y la So­
ciedad, apenas aprobada esta ley, subirá el 
precio del azúcar.
Para remediar el mal presente los cultivado­
res debían esfeirzarse por prbduéir remotecha 
barata, los fabricantes, por acrecentar la pro­
ducción, la Azucarera por perfeccionar. Ja de 
sus fábricas y el Estado por rebajar la tributa­
ción y cobrar el hnpuesto sobre la remolacha 
que entrase en fábricas, rebajando los; dero 
chos de Aduanas hasta el límite preciso.
Explica los motivos que han impedido á los 
elementos que componen la solidaridad He­
dor del que ha venido rigiendo en 1905 durante 
los plazos de interdicGión y limitación estatui­
dos póf él artículo ségüridb, bbligaránse los 
fabricantes á  instalar despachos reguladores a 
aquel precio; y si duránte tres teesés después 
de ocurrido el cáso ánteribr rio cumplieran los 
fabricantes el deber que se les impone, queda­
rán anuladas Jas disposteiones del artículo se­
gundo.—Marqués fié Larips^ Leopoldo Larips 
Luna Pérez; Córella, Alix, Ojífióñez, Somera.
Los filmantes visitarQn á P9.®o ^ Maura, 
quien les ofreció exponer su. pretensión 
Osma. ;
• \ÍL o s
Al comunicar á lo§ solidarios Ja enniienda 
que antecede, manifestaron que si bien salvaba 
los intereses del fabrtcérité y los del consumi­
dor, prescindía "óoi' bPínpleto del productor, 
por lo qué' precisaba ó obra
lacéptatéí proyecto tal épmb está redactado.
Dice Maura que eriivisía dé no celebrar ma-






llegar áuq acuerdo respecto á'la solución pro-ljíana sesión, porque se oponen las minorías,
puesta por Rbdés'.' ' , | de no haber prorrogado la de hoy por negar-
Afirm'a quejaJníervención fiel Estefip solo | gg ¿ epo Salmerón, ha resuelto llamar á los di­
humanidad y dé justicia, y considera que no fas Górteá hasta lográr te aprobación dé Ips
putados y senadores ausentes pará no ceriat
está legitimada por ella esta ley
Termina declarando qne la ley que se discu­
te favorecerá la eraigraqióii.
Martínez Contferas, én; nombre de lâ  corni- 
sión, sostiene que admitido el hecho, llámesele 
ó no cpisis,de la situación-anormal de la indus­
tria azucarera, el Estado debe intervenir, sí 
no para remediarla, para fiar tiempo á QUé se 
encuentre alivió árteáL ‘ >«■ ■; '-
Dice que,el art. l.® responde á fi,Qs fm.esj 
propórcibriár ál Estado ingresos qué" compén­
sen la pérdida de la déspávácíórn de los vi­
nos, y poner freno á te féhíáción de enmiear 
nuevos capitales en la exprésafia'industria.
La rebaja del Arancel, sobré rio proporcio­
nar ingresos al Tesoro, perjudicaría lá produc­
ción nacional.
Terminó háciendo constar que, aún los. más 
encarnizados impugnadores del proyecto, ad­
miten el aumento de la tributación que- facili­
tará los medios para reprimir el derecho de 
consumos soÍ3re ios vinos.
Carner rectifica, lamentando que la comí 
sión dejara incontestadPs sus argumeníos.
Giménez Rodrigo consume, el tercer turno 
en contra del articulo 1
Encuentra una oposición de intereses entre
Aragón, que es productor de azúcaf y remo-1 
ir Cataluña que es únicariieuíé cnninr-llacha, y
ciante de azúcar.
proyectos,de mayor urgencia
Á e u © jp 4 ®  d ©  l a »  m i n o u i a s  
Al conocer las minorías la resolüciófl de 
Maura, cambiaron impresiones los jefes, eon- 
vinieiido en que, desde reí, Umes, comience una 
opinión seria, que responda á la actitud del 
Gabinete.
B a l ^ n ^ e
En el balance practicado 'por el Banco de 
España, el oro y los bíljetes aumentaron pese­
tas 199.757 y 8.512.525, respectivamente.. ?
Por contra te plata 4uvo una dísrainución de 
443.720 pesetas.
B i  i n d u l t o  d e  N a k e n ®
Es probable que en la: próxima reunión mi­
nisterial somete Maura á la  consideración de 
sus compañeros el indulto de Nakens, para 
que el Consejo decida:,’
D e  L a  fE hranja
-"-Béspacli.o
Luego de despachar Maura con él réy, mar 
Ichóá Madrid.
I C o m e n ta rio s
Coméntase la noticia según la cual parece 
omer-1 que Maura exploró el ánirno del rey acerca del 
Iindultó de Nakens.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
Empezaron de nuevo los amores fiel duque y 
Sandelin, que aun no contaba treinta’; años; y 
hermosísiriia, y don Rodrigo entró como paje 
Lerma.
Este, que tenia la conciencia fuerte,, no pudo contenerse, y 
antes de que don Rodrigo cumpliese diez y seis años, le reve­
ló que era su padre.
I IE l joven, que:como hemos visto no tampoco la con­
ciencia muy delicada, fué con el cueritóá su madre: y esta, 
que había perdido la vergüenza por lo mucho que se habiá 
abusado dé ella , confirmó á  don Rodrigo-el relaío que Lerma 
le había hecho.
Desde reste punto empezó la gran soberbia y la gran pri­
vanza de don Rodrigo, que precoz, inteligente y  astuto, se hi­
zo un honibre serio, a pesar de sus pocos aíjós, llegando al 
fin al punto en que le hemos visto, enriqueciao. Cargado 
de dignidades, prepotente, converfifio en un rey de hecho.
H.emos explicado ya bastaníémentéja situación en que se 
encontraban relátivamente colocados por la naturaleza y ppr 
los sucesos, don Rodrigo Calderón y Lerma. ^
Pero no era don Rodrigó el único hijo natural del duquet-- 
éránlo también tres monjas, la unaten el convento 
mentó, otra en el cíeRinto y otra en las yalíecas.
Él duque de Lerma se había divertido bien: esto sin contar 
con otros bastardos y bastardas,Jque ó habían muerto, ó np 
habían sido réconpeidos.
1/ Hijós'légítimos tenia, á don Franciséo de Sandoval, duque 
de Üceda, y á doña Catalina, condesa de Lemós.
Dios ó el diablo habían dado al duque dé Lerma una des­
cendencia casi tan riuiiiérosa como la de Jacob.
Don Rodrigo había.oidP con disgusto la rioíicia dé que la 
hija del alférez Meridáviá era hérmana suya, por la sencilla ra­
zón de que era^sii padre el duque de Lerma.
No podía ser mayor la corrupción de aquellos íiempos, y 
se había perdido de tai manera el pudor, que nadie se cuidaba
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
de ocultar sus faltas, haciéndose como suele decirse, g-a/a del 
sambenito.
Respecto á la situación en que se encontraba el duque, a 
cárisade Jnés,;uria gíári contmfiedád ajectaba á aquel iunesto 
pwsonaje, ú  qüien parecía no podía afectar^ nadá más que el 
téttiór dé perder la  privanza del rey.
'El terror qüé en aqüélíoS momentos experimentaba el duque 
de Lerriia, terror vago, frió, terrible, consisíia en que conocía 
demasiado á don Rodrigo Calderón y su pasión por la .muje­
res hermosas, en Jo cuál no hacia otra cosa qüe parecerse á su
padre. ■ „
Leririüi te no e r a  crisíiáno> en la buena acepción de la frase,
pprgpe para ser buen cristiano es necesario amar y servir á 
Dios y no hacpr daño á sus ,semejantes, era fanático y cre­
yente d®úna njanera ciega; no dudaba del infierno, ni de la 
justicia.fieD ios,ÍocuM  hace mfis r^ u g n a n te  su memoria, 
constituyendo á aquel b.üfidjfio en una especie de pequeño 
Satanás asqueroso.
Lertoa js® el jncesto de  dos de sus hi­
jo s  com o un. postigo de ja  Providencia á sus culpas, y temero­
so de esto, dijo á don Rocrigo:
—¿Sabéis, porque yo os lo he revelado, que esa joven d
quien habéis encontrado, esta noche. es hermana vuestra,
puesto que me habéis dicho que tiene diez y ocho años y que
se  p a rece  éxactainente á ía dama que en este_medallón apare­
ce retratada?
-  Así es, señor, dijo fion Rodrigo.
—Además de eso, cp.nfinito el duque, la letra de este papel 
es de ¿uño y letra de doña Estrella, madre de esa {joven; pero 
puedo conipi'ciidci', es como poseyendo 
medallón y conociendo su importancia,
obedeciendo ío que se dice e.n, e
no
esa
hálo que no 
joven' este 
venido á buscarm
papel, como veis, estaba ooultp en un secreto del 
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novela por Eugenio Moret.
CAPITULO III
Una justicia mucho mas terrible que 
la de los hombres
Enrique se hallaba sentado junto á la 
huérfana. De los ojos de esta brotaban 
lágrim as que descendian lentamente por 
sus mtjillas. Su mano temblaba en la del 
p in tor, demasiado conmovido por su par­
te  p a ra  poder pronunciar una sola pala­
b ra , y que no hacía mas que m irarla.
N ingún reproche salía de los labios de 
uno ú otro. Ambos se amaban con la 
misma constancia y fervor que en otro 
tiempo, y  aun se amaban mas desde que 
eran desgraciados.
¡Cuánta diferencia había entre ese 
amor puro y casto y las pasiones rápidas 
y desordenadas de nuestro despreciable 
mundo de hoyJ ¡Cuánta diferencia había 
sobre todo éntre ese afecto poderoso y 
santo y esas amistades interesadas que 
ligan por un contrato á dos seres tan 
poco adecuados para comprenderse!
No había entusiasmo de juventud, ni 
arrebato febril en el amor de Enrique y 
Elena; pero tampoco había fría combi­
nación, ni cálculo meditado.
Mr. Tailbouis había sido el primero 
que había puesto la mano de su hija en 
la de su protegido; pero no lo hizo hasta 
que hubo estudiado largo tiempo el ca­
rácter particular de los dos jóvenes, y  
meditado detenidamente acerca de la na­
turaleza de su simpatía.
Enrique y Elena habían dicho sí sin 
necesidad de recurrir á las necedades sem 
timentales é irrisorias de los enamora­
dos que hacen profesión de cortejantes. 
Se amaban lisa y  llanamente, y, después 
que se lo dijeron una vez, ya no se in­
quietaron dél porvenir. Se habían adivi­
nado mútuamente, y caminaban sin te ­
mor y  con seguridad por la espaciosa vía 
que se abría á sus veintes años.
Enrique sabía, á no dudarlo, que nin­
gún otro hombre haría palpitar jam ás el 
corazón de la mujer superior que le 
amaba: Elena esperaba, bien convencida 
de que su novio no podía olvidarla por
otra mujer, aunque fuera mas bella y se­
ductora que ella. ?
La desgracia que les afligía era im­
portante para romper ese antiguo afec­
to nacido en la calma de una vida pura: 
continuaban amándose como antes, dan­
do al mundo el empleo de la virtud en la 
aflicción. Entrambos habían comprendi­
do que una separación era necesaria, y 
a,l estrecharse silenciosamente las manos 
Enrique murmuraba un adiós que espe­
raba no sería el postrero en este mun­
do, y jurándose en el fondo del corazón 
un eterno amor.
—Procure usted ser un gran artista, 
Enrique, dijo Elena.
—Y usted, Elena, continúe siendo lo 
que es.
—No puedo menos de ganar, amigo 
mío, en la soledad, vivificando mi espíri­
tu  con los pensamientos consoladores de 
ia religión.
—Yo, lejos de usted, Elena, no puedo 
menos de perder.
—Verá usted la Italia, esa tierra clá­
sica y ardorosa que ama usted sin cono­
cerla.
—Sí; pero ya no la  veré á u s ted .,
—El arte  ocupará su espíritu y llena­
rá  el vacío que forme mi ausencia.
—Pero si el padre de usted... ¿Quien 
sabe?...
— ¿Volviera?
- S í .
— ¡Ya sabe usted que no creo sino en la 
resurrección en la o tra vida!
—Pero en fin...
— ¡Oh! Entonces le llamaría á usted yo 
misma, Enrique: volvería usted corrien­
do á confundir su alegría con la mía: 
aun habría dias venturosos para noso­
tros... ¿Pero porqué me dice usted esas 
cosas, é infunde usted un instante la es­
peranza en mi corazón?... ¡Bien sabe us­
ted que eso no es ya posible!
' Enrique se levantó, y acercó sus labios 
á la frente de Elena.
—¿Se marcha usted esta noche? pre­
guntó.
— Dentro de una hora.
—¿No me permitirá usted que la acom­
pañe?
—No: quiero p artir sola, porque me 
sería muy doloroso después separarme de 
usted. Precisamente fundo mis esperan­
zas en el viaje para fortificar mi volun­
tad, y prepararme á la larga soledad que 
me impongo.
— ¡Pues hasta la visa! exclamó Enri­
que, apoderándose de la mano de Elena, 
en que imprimió un beso.
—Dentro de dos horas presenciaré en 
el campo la puesta del sol.
•—Antes que hayan transcurrido diez 
dias me pasearé solo por las calles silen­
ciosas de Roma.
—¡Pues hasta la vista!
Y habiéndose marchado Enrique vol­
vió á encontrarse Elena aislada en la vas 
ta  pieza donde hacía un instante veía en 
derredor suyo un mundo entero en la 
persona del amigo de su juventud.
— Dejóse caer en un sillón y  prorum- 
pió en sollozos. Ella, que tan  feliz era 
pocos dias antes, apenas si creía en la 
posibilidad de una dicha lejana.
Levantóse, y  enjugándose las lágrimas 
dijo para sí:
—Mucho tiem,pp dura la entrevista de 
la marquesa de Vandemere con psa mujer
Oyó algún ruido, y como la pieza don­
de tenía lugar la entrevista estaba sepa­
rada del cuarto donde ella se encontraba 
solo por un tabique muy delgado casi sin 
quererlo llegó á sus oídos el final de wna 
frase.
— ¡No es posibis! exclamó: ¡habré oído 
m al!... No habla así una mujer perdida á 
una señora honrada!
Se aproximó involuntariamente al ta ­
bique, y muda, estupefacta, escuchó.
En la habitación contigua se represen­
taba la escena mas estraña. Las dos riva 
les, las dos enemigas, se hallaban en pre­
sencia una de o tra.
Olimpia, segura de la impunidad de su 
atrevimiento, se había presentado en ca­
sa de la marquesa de Vandemere conTa 
frente altiva.
— ¿Usted me ha llamado, señora? dijo 
al entrar, abrigándose con cierta digni­
dad en los anches pliegues de un chal ne­
gro, y  dando á su continente una actito 
fría y  altanera.
— Se equivoca usted: lo único que 
hecho es suplicarle que me indicase uii¡ 
casa donde pudiese verla sin riesgo de ss 
conocida.
Una sonrisa brilló en los labios del 
pecadora.
— Me ha parecido, señora, que serla 
mucho mas conveniente que me presenta, 
ra  yo en su casa.
— Corriente. ¿Sabe usted porqué dese( 
tener un ra to  de conversación con usteji
Olimpia tomó asiento en un sillón ¿ 
cierta distancia de la marquesa de Van, 
demere.
—Esjperaba, señora, para sospecharlo, 
que usted misrqa m eló dijese.
—Pues no usaré de rodeos. Usted  ̂
manceba de mi maridó,
Olimpia palideció súbitamente, y dei 
percibir la indignación que afectaba es. 
perim entar; pero reponiéndose enseguida 
irguió la cabeza, miró á la marquesa ca- 
ra  á cara y  repuso con calma:
— No tra ta ré  de negarlo.
Sin embargo sabia usted perfectamen 
t© el nombre de la persona que atraía 
su casa.
-r-Eri efecto hace largo tiempo qr 
tengo el honor de conocer al señor mar 
qués de Vandemere, y  difícilmente hubie 
ra  podido equivocarme acerca de él; pem 
permítame usted que le diga que está
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LA MEJOR TINTURA FROGRESITA
LA FLOR DE ORO
UsaMo esta privlleoiada agua 
, nunca teñiréis canas ni seréis calvos 
E i  e a b e f í o  a b é g n t S a n i e  y  b o r m o s ó  
e s  e t  m e j o r  a i r a c t i y o  f i a  i a
L.SB  mejQr de]todas las tinturas para el cabello y la barba, no man-
■h h  n B v a  v  cha el cutis nilensucia lá ropa. ' ^  u
L . S  n|o contiene nitrato de plata, y con, suyso el cabello se
■■■na B n» conserva siempre finó, brillante y negro.
1  3  B T Ignge f ljlA  0 n* 0  Fsta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siguiera 
Baa«B B V  debe lavarse 1̂ cabello, ni antes ni después de la a leac ió n .
1—3  Usaiido esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabelle, se
bh«b b «««0 UkvB «B suaviza, se aumenta y se perfuma.
1 —3  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
bm«b b ««««B « « ^  w «  «B dades. Por eso sé usa también copio higiénica.
1  g s conserva el cojlor primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 ru-wtmmu B iiwpB «««» ^  bio; el colordepende de más ó menos aplicaciones.
l a  F i o i *  tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distín-
bm« b b mmmm «««7 « b b  «b  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
1 - 3  F i f i l l *  aI g  La aplicaciónÚe esta tintura es tan fácil y cómoda, qué tmo solo se
■ m ea B « « « 7  w b  « b  basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntimaignóra el artifició,
■ zz. Con el uso de ¡esta agua se curan y evitan las placas, césa la  éáida
l a S  r  U b I t  6I @  I b  I r  o  fielcabello yez;citasucrecim iento,ycom oél cábelloádqmere niié-
vo vigor, nunqa seréis calvos.
1 _ 3  F I ® B *  ^ 3  Í I m b j  Esta agua det^en usarlafodas las personas que deseen conservar el BHVifl ■ HVB w  cabello hcrmo^o y la Cabcza Saña.
1  SU F l 3 fl9  f l 3  M IM  A  Es la única tintura que á los cinco,minutos de aplicada puede rizar- B BBBB « iB ^  V B  «B se el Cabello y no despide mal olor.
Las personas de temperamento herpético debep précisamenté usar ésta agna, si U® quieren perjudi­
car su salud," y lograrán tener la cabeza sana y limpiá, con solo una aplicación cada ocho' días, y'si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con lá botella.
. a i .'.cii, V ü. . c)é la Estrella de. |n>>é Peláez Bermüdez, cálle Torrifps, 74 al 82.
' CERTIFICAN: Que Rán lá'̂  Emálsfíii, Maflll 4« Aceite puro di HIjAd#
de Bacalao pon Hiposfotfltos de Cal y de Sosa al Guáyaoel, püdiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padeeimientos que pof 
debilidad general y estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medi­
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizádis 
en el aparató respiratorio principalmente.
Y para que conste y á petición dél interesado, se.da este. certificado en Madrid i¡ 
26 de Marzo de 1894. ^
y fosg Usiaris.— M. Salazctr.—Isidcrro de'Miguely Viguri.—juan M. M0,ripp̂  ̂
'■-Antonio M.* Cospedal Tomé.—Alberto Fernández Qómtz.Â  ̂ • '
Se vende 
papel para 
envolver á 3  
ptas. arroba.
Ü é u t i r o o s  d e  p e s e t a  m á s  b a r a t o s
que los de madera de roble, se venden de pradera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,;de madera.
V i n o  d e  R a y a p d .
P e p to n a  F o s fa ta d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VJNÍ3J3E. JBAYARDJe&.dará Con seguridad la FUERZA y la SALUD 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
D. lntoDío Julián Blaneo
Ci3*ujano R e n tis ta
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, esírac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
The
S@gm>ps c o n tr a  in c e n d io s
C om nañ-ía Tno-ioao
AUnlMor para Áiériea
Persona competentísima en 
obras y administración, se ofrece 
como administrador en la Isla de 
Cuba. Muy buenas referencias y 
sólidas garantías. Informarán en 
esta Administración.
JEín R o n d a  
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladasí Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada hú­
mero 126, segundo.
C om pra
d e  c r é d ito s
La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de 
Málaga domiciliada en la calle 
Cister núm. 28 se compra toda 
clase de créditos sean contra el 
Estado, la Provincia, los Muni­
cipios Particulares ó del Comer­
cio.
./ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 4836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía éfec- 
tua los seguros á primas equitativas. ^
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es- 
P^Tcipio establecido en casi todas 
las demás Sociec^des de esta índole, donde la responsabilidad 
pérdida del capital social y unida esta circunstan- 
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre-
to de
A - u t r e r a  y HERM A N O -T e-
' M ijo s  d e  SfficoÍá^ZaaTO,©ii^ai
CAMPANILLAS.—Ma LA'G A ̂
Ss°cl̂ seroSnlcŜ ^̂ ^̂
S S e ®  CaTpísrA InfaceU V d¿
R ea liiea e ió n
de. hierros de varias dimensio­
nes y chapas de varias clases, re­
jas de arar y clavos de herrar.
Calle Martínez de la Vega nú­
mero 17.
I fim iiimii imiwiniiw —IBWIBBBI
B 0  y e n d e n
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de un estableci­
miento .4e,‘bebidas. Informarán 
enesta Administración.
H a b ita c io n e s
amuebladas con asistencia ó sin 
ella,vista al Parque,Postigo Aba- 
des núm. 3, (Cortina del Muelle).
Con buena letra y referencia, 
se necesita Azucena 1. Escrito­
rio.
SoaSPIcni^
una buena finca rústica, situada 
en los montes de Málaga, com­
puesta de viñas, arboleda, huer­
tos con agua de pié, terrenos de 
siembra y pastos.
„ Informará D. Pedro Ortíz, ca­
lle Alarcón Luján n° 4 piso 3.*
~ S©" vende"".""""
'Se vende m ostrador y estante­
ría propios para tienda de colo­
niales.
Informarán San Juan de Dios,
22.
i l i l i L
1  n .
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Hueyol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Jjimón, Vainilla, 
Gafé, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistaebio.
HeladoB«-Con el F la n —M n e v o l
puede hacerse un helado ¡delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la crema fría á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía H u e v o l ,  
i9an S e b a s t iá n
Se ofreee
Para contabilidad, trabajos de 
escritorio ó Administración, se 
ofrece en condiciones modestas, 
persona formal con buenas refe­
rencias. Eii esta Administración 
informarán.
P e s e a
ocupación un matrimonio sin 1 
jos y con buenas referencias pa 
dentro ó fuera de la localidad.
En esta Administración dar 
razón.
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alhajas y he visto muchas semejantes á esta, contestó don 
Rodrigo.
—Sentaos, sentaos, dijo el duque; lo que voy á contaros 
es largo y no quiero que os canséis: es además muy grave y 
muy sombrío; es un gran secreto [de mi viday que en nin­
guna parte os pudiera confiar mejor que aquí, porque 
aquí es donde podemos tener más seguridad de no ser escu­
chados.
—Salvo, si no hay algún acechadero secreto que no conoz­
camos, dijo don Rodrigo.
—No, continuó el duque; desde que por ignorar yo que en 
este despacho había una comunicación secreta, tuve un mal 
Janee con aquel infame íio Manolillo, antiguo bufón  ̂del rey, 
á quien se llevó el demonio, hice cerrar á cal y canto aquella 
comunicación, levantar,4as ^tapicerías y reconocer los muros: 
tengo, pues la seguridad de que no puede escucharnos nadie: 
oid pues.
Y el duque empezó su relato que nosotros tomamos por 





Una noche del mes de diciembre del afio de 1600, un 
hombre que atravesaba por la Costanilla de San Andrés, 
se detuvo ai ver que se abría el postigo del jardín de 
una casa principal, y salían por ella cuatro frailes blan-
—íDiablo! dijo el hombre; en vez dé un 
bolsa b,'o„ .provista, trop^za-aos con Z ' T f L T
i::¿  E n  r r / r  r ‘s S I
c -n e  y Uueso; y ,
^1/
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intereses y compromisos de familia habían obligado á Ler- 
ma á contraer matrimonio con su prima. Por otra parte, si 
Lerma hubiera estado libre, no se hubiera casado con María 
Sandelin, porque no la amaba; y porque además de esto, aun­
que Guillermo Sandelin era en los Estados de Flandes un gran 
señor, especialmente en ia cjudad de Amberes, y bastante rico, 
ni su posición, ni su riqueza, eran lo bastante para satisfacer 
la soberbia del duque de Lerma.
Sobrevino un grave compromiso: María estaba en cinta, y 
desesperada, tuvo el valor necesario para revelar á su padre 
su situación.
Guillermo Sandelin quiso;darse de estocadas con el duque 
de Lerma; pero este se negó> no por cobardía, aunque Lerma 
no fuese un prodigio como valiente, sino por soberbia; le pa­
recía poca cosa Guillermo Sandelin para hacerle el honor de
batirse con él,
Pero como era necesario buscar un sesgo al negocio,
Muque de Leinia se acordó de que en sus altos criados, 
que así podían llamarse los hidalgos que hacían la corté 
y acompañaban á los grandes de entonces, había uno soltero 
buen mozo y pobre, que vivía á sus expensas. *
Llamábase este hidalgo FrancÍ9C0 Calderón: de él echó ma­
llo el dliqUé. ’
Lé feVeio ló que le acontecía, le dió urta provisión de capL 
tán de infantería de los tercios de Flandes, y le envió á Ainbe- 
res, á donde convenido todo, se habla trasladado Guillermo. 
Sandelin con su hija.
Nació don Rodrigo en Amberes, apareciendo como hijo na­
tural de Francisco Calderón y de María Sandelin, que casán- 
gqse poco después del nacimiento de don Rodrigo, le legiti-
Perq en cnapto don Rodrigo cumplió jos doce años, su pa­
dre postizo, que no habia cebado de e:jplotar al duque dp Ler-r 




Real orden del ministerio de la Gobernación 
anulando una providencia del Gobernador de Huel- 
va que dejó sin efecto el nombramiento de un far­
macéutico titular.
—Idem id. circular del de la Guerra dirigida á 
las comisiones mixtas de Reclutamiento.
—Aviso á los navegantes, de la Dirécción de Hi­
drografía, para corregir los planos,' cartas y derro­
teros.
—Pertenencia de milis,
—Edictos de^diversofl Aytinfanii/nfos. 
-Requisitorias de distintos juzgados,
—Anuncio de la Universidad de Granada rela­
cionado con la real orden del Miiiisíerío de íns-' 
truccion pública de 19 de Junio último.
27 pieles, 6,75 pesetas.
Total de peso: 5.670,000 kilogramos. 
Total de adeudo: 536,13 pesetas.
_ á i v i l
, , Juzgado de ta ÍAémá
Defunciones: Adela Ruiz Fernándef.
. , Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Juan Pérez Alba, Antonio Jiménez 
Carrasco y Micaela Guerrero García.
Deftíncipnes: María Gómez Sánchez, Fuéasanta 
CanoRubió, Ráfael Loroeña Prolongo y Francisco 
Morales Lucena.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, P 
los conceptos siguientes;




Los inconvenientes del feminismo:
Una bellísima doctora recibe la visita de un c 
te que hasta entonces se había olvidado de p; 
le sus hqnorafios.
La doctora se lo recuerda muy cortésmente 
—¡Ah, señora!—contesta el enfermo.—Dis 
same mi negligeiicia; pero cuando la veo á u 
jne olvido de todo.
Entre amigas: *
—Será «n recuerdo lo qu'e llevas en ese nllón
—Si; es cabello de mi marido.
—Péró si todavía tu marido vive.
—Sí, vive; pero su cabello ha dejado de ex 
Mi esposo es completamente calvo.
Büqms enfados 
Va|)or «Sevilla», de Méííflá,
Idem «Ciudad de Mahón», deidéí^í 
Idem «Antonio López», de Barceloná.
Buques despachados 
Vapor «Antonio López», para Habana. 
Idem «Oberon», para Amsterdam.
Obaervaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 13




Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, marejada.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 12, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
21 vacuno y 6 terneras, peso 2.957,000 kilogra­
mos; pesetas 295,70.
51 ianar y cabrío, peso 642,000 kilogramos; oe- 
setas 25,68. e. .
^^l5^cerdos, peso 1,548,000 kilogramos; pesetas
jamones y embutidos,532,000kilogramos: pe-' 
setas 53,20.
Gruerra, Fuentes y
u 1 CaletaVisitad la venta del yerno de Conejo, 
contraréis magníficos merenderos con 
mar.
Servicio esmerado y  económico.
Vmos ds todas marcas.
ESreCTÁCULOí
TEATRO VITAL AZA— Compafiía c 
dirigida por Casimiro Orias.
A las 4 li2.—«La reja de la Dploresi moza».
A o ÍJ2.—«La gatitablanca».
■a ? 1i2.—«Los guapos».
A u l  11 'La hostería del Laure 
ti y vámonos* .
LARA.—Autómatas Narbc
co. n9ches, tres secciones,
se exhibirán seis películas cineraatogrí
PABEIXON PASCUALINI.-CSituai meda de Carlos Haes.) t^nuai
rá dP «nagnífica función,
de ellas ocho películas y presentándo« 
tríeos musicales trío Richard’s. 
Entrada general, 20 céntimos; de pre
